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S U M A R I O 
flNlSTERIO DE JUSTICIA 
73 dictando normas reguladoras 
r 'pira la provisión interina de No-
harías vacantes.—Páginas 6 4 3 3 V 
6434. •' 
plINISTERIO DE ORGANIZA-
tiON Y ACCION siNDic.y:.-
Dtdeij derogando las Ordenes del Mi-
nisterio de Trabajo^ de fechas 5 y 
12 de mano de 1936 relativas a 
la jornada de trabajo simanal.— 
Página 6434 . 
fOtca estableciendo turnos para el dis-
frute de vacaciones por todos los 
trabajadores durante el año actual. 
—Páginas 6434 y 6435» 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL : : : : : : : : 
Subsecretaría áe Maxina 
Derecbos pasivos máximos 
Orden concediendo estos beneficios al 
Alférez ds Navio don Luis Tapia 
Manzanares.—^Página 6 4 3 5 . 
Separación del servicio 
Orden acordando la separación deñ-
nitiva del servicio del Agente de Po-
licía Marítima Manuel Soto Gon-
zález.—^Página 6 4 3 5 . 
Premios de efectividad 
Orden concediendo los quinquenios y 
anualidades que cita al personal de 
la Armada don José Ferrer A n t ó " 
y oíros.—^Pgtnas 6 4 3 5 a 6 4 3 7 . 
ADMINISTRACION CENTRAL 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Rela-
ción de declaraciones de haberes 
. pasivos concedidos en la primera 
quincena del mes de marzo de 1938 
' " — P á g i n a s 6 4 3 8 y 6 4 3 9 . 
ANUNCIOS OFICIALES 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam- ^ 
bios de compra de moneda^ 
ANUNCIOS PARTICUlAREi. 
i .¡iDMINlSTRAaON DE JUSTICIA 
' Edictos y Teqoisitorias. • 
l aobiemo de la Nación 
Ministerio de Justicia 
Orden 
limo." Sr . ; El g r a n n ú m e r o de 
Nota r ías v a c a n t e s en el t e r r i t o r i o 
l iberado y l a p r e s e n c i a e n él de 
muchos No ta r io s evad idos de la 
zona soviét ica, h a c e n n e c e s a r i a la 
adopción de n u e v a s n o r m a s que 
regulen l a p rov is ión i n t e r i n a de 
aquéllas , i n s p i r á n d o s e en los p r e -
c e p t o s del R e g l a m e n t o de l N o t a -
r i a d o . E n su v i r t ud , 
D I S P O N G O : 
Ar t icu lo l .o—Por la J e f a t u r a de l 
Servicio Nac iona l de los Reg i s t ros 
y del N o t a r i a d o , se a n u n c i a r á n con-
cur sos p a r a l a provis ión i n t e r i n a 
de l a s N o t a r í a s s i t u a d a s en zona 
l i be r ada que e s t én v a c a n t e s o c a -
yos t i t u l a r e s se h a l l e n a u s e n t e s dei 
t e r r i t o r io nac iona l , con excepción 
de l a s d e s e m p e ñ a d a s i n t e r i n a m e n t e 
p o r Notai-ios n o m b r a d o s con a r r e -
glo a l as O r d e n e s de 2 y 4 de sep-
t i e m b r e y 9 de nov iembre de 1936. 
o des ignados en v i r t ud de lo d is-
p u e s t o en e s t a O r d e n . 
L a J e f a t u r a del Servicio Nac io -
n a l -de los Regis t ros y del Not-aria-
do p o d r á a c o r d a r la inc lus ión en 
d ichos concursos d e las No ta r í a s 
que, s i n e s t a r c o m p r e n d i d a s en el 
p á r r a f o a n t e r i o r , n o se h a l l e n s e r -
v idas de h e c h o por sus t i t u l a r e s . 
Ar t ícu lo 2 .0—Podrán t o m a r p a r t e 
e n los concursos a que se r e f i e r e el 
I a r t í cu lo a n t e r i o r los No ta r ios qua 
i s e a n t i t u l a r e s de poblac ión n o l i -
1 b e r a d a y n o e s t é n s i n ' i e n d o i n t e -
i ñ n a m e n t e a l g u n a N o t a r l a . 
Ar t í cu lo 3.°—Las N o t a r í a s de 
1.® y 2.® clases se p r o v e e r á n in te - , 
r i n a m e n t e con a r r eg lo a los t u r -
nos p r i m e r o y s e g u n d o que s e ñ a l a 
el a r t í cu lo 88 del R e g l a m e n t o de l 
N o t a r i a d o de 8 d e agos to de 1335. 
De c a d a c inco v a c a n t e s se a s ig -
n a r á n t r e s a l t u r n o p r i m e r o y dos 
al s egundo , a l t e r n á n d o l a s y e í n p e -
z a n d o s i e m p r e p o r el de a n t i g ü e -
¡ d a d en la c a r r e r a . L a J e f a t u r a .del 
I Servicio N a c i o n a l d e los Regis t ros 
'.y del N o t a r i a d o f i j a r á l i b r e m e n t e 
el t u r n o c u a n d o n o cons te la f e -
c h a de la v a c a n t e , o c u a n d o v a r i a s 
j se h a y a n p r o d u c i d o s i m u l t á n e a -
1 m e n t e . 
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L a s N o t a r í a s d e 3 c l a s e s e p r o -
y i í r á n p o r a n t i g ü e d a d e n l a c a -
t r e r a . 
A r t í c u l o 4.°—Los c o n c u r s o s s e c e -
l e b r a r á n c o n s u j e c i ó n a l a s r e g l a s 
p r e v i s t a s e n los a r t í c u l o s 91, 92 y 
S4 d e l c i t a d o R e g l a m e n t o ; y los 
q u e t o m e n p a r t e e n ellos d e b e r á n 
e x p r e s a r e n s u s so l i c i t udes , a d e -
m á s d e lo s d a t o s ex ig idos p o r e l 
ú l t i m o de d i c h o s p r e c e p t o s , l a s N o -
t a r í a s d e q u e s o n t i t u l a r e s y s u 
domic i l i o o r e s i d e n c i a a c t u a l e s . 
Los N o t a r i o s n o m b r a d o s e n v i r -
t u d d e d i c h o s c o n c u r s o s t o m a r á n 
p o s e s i ó n de s u s r e s p e c t i v a s N o t a -
r í a s e n l a f o r m a p r e c e p t u a d a p o r 
!a O r d e n de 15 de f e b r e r o de, 1937. 
y e n e l p l a z o de d iez d ías , c o n t a d o 
d e s d e e l s i g u i e n t e a l a f e c h a d e 
RUS n o m b r a m i e n t o s . 
A r t í c u l o 5 .°—Son c a u s a s e s p e c i a -
l e s de c e s e e n el d e s e m p e ñ o i n t í -
r i n o d e u n a N o t a r í a l a l i b e r a c i ó n 
d e l l u g a r , d o n d e t e n g a s u r e s i d e n -
c i a of ic ia l e l N o t a r i o i n t e r i n o , y la 
p r e s e n t a c i ó n d e l t i t u l a r de a q u é -
l l a c u a n d o h a y a s i d o au to r i z a - i o 
p o r l a S u p e r i o r i d a d p a r a e j e r c s r 
s u c a r g o . 
A r t í c u l o 6.0—La J e f a t u r a de l c i -
t a d o Serv ic io N a c i o n a l p o d r á d e -
s i g n a r p a r a s e rv i r p r o v i s i o n a l m e n -
t e l a s N o t a r í a s c o m p r e n d i d a s on 
el a r t í c u l o 1.° de é s t a O r d e n a lo.^ 
N o t a r i o s a q u e a l u d e el a r t i c u l o 
2.0 de la m i s m a , q u e d e s p u é s d s 
la t e r m i n a c i ó n d e l p l a z o de p r e -
s e n t a c i ó n d e i n s t a n c i a s en c a d a 
c o n c u r s o , se p r e s e n t e n e n la z o n a 
l i b e r a d a y s e a n a u t o r i z a d o s pava 
e jerc íer s u m i n i s t e r i o . 
E s t o s n o m b r a m i e n t o s q u e d a r á n 
s i n e f e c t o c u a n d o se r e s u e l v a el, 
p r i m e r c o n c u r s o a n u n c i a d o con 
p o s t e r i o r i d a d a e l los y en el que s s 
i n c l u i r á n l a s N o t a r í a s s e r v i d a s p r . í -
v í s i o n a l m e n t e . 
A r t i c u l o 7P—Se d e r o g a la O r -
d e n de 9 de n o v i e m b r e de 1936. 
V i to r i a , 23 de m a r z o de 1938.— 
I I A ñ o T r i u n f a l . 
E l M i n i s t r o de J u s t i c i a , 
T O M A S D d i T í N G U H Z 
A H É V ' L Q 
Ministerio de Organización 
y A c c i ó n Sindical 
Ordenes 
l imo. Sr.: La Orden fecha 5 de 
marzo de 1 9 3 6 y disposiciones com-
plementarias, relativas a fijar la jor-
nada de trabajo de cuarenta.y cuatro 
horas semanales,, en las Industrias de, 
Metalurgia, Siderurgia y M'a f e r i a l 
Eléctrico y Científico, ¿óló fespon-
dían a una orientación política des-
tructora de la Economía Nacional, 
aparte de modificar los preceptos le-
gales vigentes, por una simple dispo-
sición ministerial. 
Diversas Bases de trabajo y Nor-
mas dictadas por distintas Autorida-
des se han referido igualmente a re-
gular la materia, estableciendo crite-
rios diversos que interesa modificar, 
hacia una ordenación unrforme. 
Los intereses de la Patria reclaman 
en estos momentos el esfuerzo de to-
dos en el campo de la producción; 
estando demostrado, por otra parte, 
que. en ningún momento, la reduc-
ción de jornada llegó a solucionar'si-
tuaciones de paro, ni aumentar el ren-
dimiento de la mano de obra. 
Por ello, y teniendo en cuenta no 
perjudicar, los intereses ecpnómicds 
de los trabajadores, compatibles hoy 
en estas Industrias con el normal des-
envolvimiento de las Empresas, este 
Ministerio ha acofda,do: 
Primero.—Se derogan las Ordenes 
del Ministerio de Trabajo, Sanidad y 
Previsión, fechas 5 y 12 de marzo de 
1936 , y disposiciones posteriores com-
plementarias, relativas a fijar la jor-
nada de cuarc;ita y cuatro horas se-
manales para las Industrias de Meta-
lurgia. Siderurgia y Material Eléctri-
co y Científico, que se sujetarán.,por 
consiguiente, a los preceptos de la 
Ley de 9 de s'eptiembre de 1931 . 
con el recargo del veinte y dn;, 
ciento. 
Tercero. — Se, declaran 
las cláusulas de Bases de TrabjL 
normas dictadas por otras Auto 
des hasta la fecha que conítjtiuJ 
contenido de esta disposición. 
Dios guarde á V. I. muchos ¡ 
Santander. 24 de marzo di I 
— I I A ñ o Triunfal. 
El Ministro de Organiail 
y Acción Sindical: 
P E D R O GONZALEZ 
Se.ñor Jefe del Servicio Nacioiijl 
Jurisdicción y Armonía dd i j 
bajo. 
díStll 
Segundo.—Los jornales que se 
abonen en dicha.': Industrias por la 
jornada semanal de cuarenta y ochó 
homs serán los mismos que se abo-
naban por la de cuarenta y cuatro, 
con el' aumento .proporcional corres-
pondiente a las cuatro horas de dife-
rencia. abonadas éstas, en todo caso. 
. l imo. Sr.; .El derecho al 
retribuido, por parte del 
que afirma el texto del Fucto díTnj 
bajo del Estada Español, era Cjii| 
en la vigente Ley de Contrato de Ti 
bajo en un permiso inintefrnuip:; 
de siete días anuales, ampliado ra 
gunos casos por lis Bases o KOÍM| 
de trabajo. 
Las necesidades de la producciójl 
las circunstancia's actuales de snptffl 
sacrificio por la Patria han kk' 
prácticamente imposible dar cuni 
mienta al ' precepto legal durantt 
pasados años de 1936 y. 1937;fj| 
que ello, por otra parte, pueda (¡li-
marse como beneficio exclusivo dtla 
Empresas que han venido abonanM 
los sueldos, de gran parte de su 
sonal movilizado. 
Muchas son ías consultas 
a este Ministerio, interesando un) «• 
solución que interprete la legisl>n«' 
actual en la materia. 
A tal fin, y teniendo en cuenta f 
,la finalidad del descanso retrilinií» 
al trabajador es fortalecer sus fw®' 
físicas, proporcionándole al 
tiempo el esparcimiento espiritual 
exige la dignidad humana, este 
nisterio, de acuerdo con la 
dencia existente hasta hoy «1'' 
teria, ha resuelto lo siguiente: • 
Pn'míro,—Declarar que el áf^ ® 
1 vacaciones, señalado e« 
56 de la Ley de 21 de noviemjfí 
1 9 3 1 . no pueda ser compíns^ We 
indemnización en metálico it 
Mi' 
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na especie, y, por tanto, que la obli-
gación establecida por la Ley se con-
sidere cancelada, en . lo que respecta a 
los años 1936 y 1937 , para todas las 
Empresas que el pasado día 31 de di-
ciembre no hubieran- podido dar cum-
plimiento al precepto legal. 
Segundo.—Las Empresas cuidarán, 
a partir del momento .de la puljjica-
ción de esta Orden, de establecer tur-
nos, por medio de los cuales (pueda 
llegarse al.disfrute de vacaciones por 
todos los trabajadores durante el pre-
sente año de 1 9 3 8 . Unicamente, en 
cas3 de reconocida imposibilidad, po-
drán los Delegados de Trabajo auto-
rizar en este año la suspensión del de-
recho a vacaciones, que en tal caso se 
aíumularán para su disfrute entre los 
añ-s 1.9 39 y 1 9 4 0 . 
Tcrcpro.-^Cuando' el Delegado Pro-
vincial de Trabajo .estime no haber 
existido causa justa para el incum-
plimiento de la obligación por algu-
na Empresa, durante los años- indica-
dos, dará cuenta al Ministerio, con U 
propuesta fundamentada de sanción. 
Dios guarde a V . L muchos años. 
Santander, 2 4 de marzo de 1938 . 
— I I Año Triunfal. 
El Ministro de Organización 
y .Acción Sindical, 
P E D R O G O N Z A L E Z B U E N O 
Síñor Jefe del Servicio Nacional de 
Jurisdicción y Armonía del Tra-
bajo. j 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Ordenes, 
Subsecretaría de Marina 
D E R E C H O S P A S I V O S M A X I M O S 
Vista la instancia promovida pov 
el Alférez de l íav ío don Luis Tapia 
Manzanares, en súplica de qu« se le 
conceda acogerse a los beneficios de 
derechos. pasivos máximos que esta-
blece el Estatuto de Clases Pasivas 
del Estado, he resuelto, en analogía 
con lo' establecido en casos semejan-
tes, ac«ed«r a lo solicitado, debiendo 
el interesado abonar en la forma re-
g-lamentaria, a más de las cuotas co-
rrespondientes, todas las atrasadas y 
los intereses de demora de éstas, 
practicándosele al efecto la oportuna 
liquidación y cumpliéndose, además, 
cuanto sobre el particular está pre-
venido. -
Burgos, 53 de marzo de 193S.— 
I I Año Triunfal.—El Subsecretario 
de Marina,. Manuel Moreu. 
S E P A R A C I O N D E L S E R V I C I O , 
Vis to el expediente inatruído en es-
elareeiroiento de la conducta observa-
da ea relación con el Movimiento, 
í íacional por el Agente de Pol ic ía 
Marítima, Manuel Soto González, y 
de conformidad con lo prevenido' « i 
el artículo primero del Decreto-Ley, 
de 5 de diciembre de 1936, se dispo-
ne la separación definitiva del servi" 
cío del mencionado Ag-ente, el cual 
causará baja eu el- Escalafón del 
Cuerpo a que pertenece. ^ 
Burgos, 24 de marzo dé 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
PREMIOS D E E F E C T I V I D A D 
Con arreglo a las disposiciones vi-? 
gentes y como consecuencia de pro-
puestas formuladas al efecto, he re-
suelto conceder al personal de la Ar-
mada que se reseña en la unida reía-
ción que da principio con don José 
Fen-er Antón y termina con Pedro 
Macías Bazán, los quinquenios y anua-
lidades, aumentos de sueldo o trienio* 
que al frente de cada uno se indican, 
en la cuantía que se expresa y a par-
tir de la fecha que se les señala. 
Burgos, 23' de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año Tr iunfa l ,=El Subsecretario~de. 
Marina, Manuel Moreu. 
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R E L A C I O N DE 
E M P L E O S O CLASES N O i f B R E S Y A P E L L I D O S 
O p i t á n -de N a v i o . 
Capitán de Fragata 
Tcn i ín te de N a v i o 
Teniente de N a v i o 
Teniente de N a v i o 
Teniente de N a v i o 
Teniente de N a v i o 
Teniente de N a v i o 
Teniente de N a v i o 
A l f i rez de N a v i o 
Teniente Coronel Artillería 
Comandante Infantería Marina 
Capitán de Intendencia 
Capitán de Intendencia 
Capitán de Intendencia-
Capitán Maquinista 
Capitán, Maquinista 
Auxil iar 2 ° Gf. y Arch. 
Anxiliar 2 ° Of. y Arch. 
Auxil iar 2 ° Of. y Arch. 
Tercer Maquinista 
Auxil iar 2 ° Artillería 
Auxil iar 2 . ° Máouinas 
Auxiliar 1.° S. T . Armada 
Auxiliar S. T . Armada 
Auxiliar 1.° S. T . Armada 
Auxil iar 2 ° S. T . Armada 
Auxil iar 2 ° S. T . Armada 
Auxi l iar 2 ° S. T . Armada 
Auxiliar .2 . ° S. T . Armada 
Maestre Permt. Marinería 
Maestre Permt. Marinería 
Maestri Permt. Artillería 
Auxiliar Almacenes 1.' 
Intérprete de Arabe 
Intérprete de Arabe 
Cabo de Marinería de 1.* 
Cabo de Artillería de 1." 
Cabo de Artillería de 1 
Cabo de Artillíría de 1." 
Cabo de Artillería de, 1.' 
Cabo de Artillería de 1.' 
Sr. D . José Ferrer A n t ó n 
D . Manuel Garcés de los Fayos y García de la V™ 
D . Manuel Aldereguía Amor . 
D . A'lvaro Vá^ouez A-T"ero y Fernández Lascaiti 
D . Joaquín Cervera Balsjyro 
D . Antonio Capilla Revuelta (1) 
D.. Joaquín García Charlo 
D . Juan Cervera y Cervera 
D . Benito Alcina Lainez 
D . Fernando Román Pardo 
Sr. D Gabriel Mourente Bruquetas 
D . Manuel Viguetas y Gómez-Quintero (2)' 
D . Bernabé Feinández-Pintado y Camacho (3)' 
D . Raimundo Fidel Martínez y Gómez de Pila 
D . Raimundo Fidel Martínez y GómeZ' de Pila, 
D . Manuel Pérez Gómez 
D . José Urgorrl D í a z 
D . 'Basilio Soto Martínez 
D . Iiis Medina Arcas 
D . Progreso Menéndez Romer 
D . Jaime Adrover Mateu (4 ) 
D . Leandro Blanes Cortés 
D . Manuel Rodrigo Colmenero (4) 
D . José Parodi Cangas 
D . José Caraballo Prián (5 ) 
D . Antonio Sánchez Bello (5) ' 
D . José Varela Soriano (5) 
D . Lui.í Moreno Muñoz (5) 
D . José Pacheco Gutiérrez (5) ' 
D . José Oliva Báscón (5 ) 
Manuel Otero Cartelle 
Jesús Freire González 
Joaquín Díaz Varela 
D . Ftancisco Camoyano Fossi 
Abdenahamán Ben Mohamed (6) 
Abderrahamán Ben Mohamed 
Leopoldo Costas T o u z a s 
Joaquín Sanduvete Feijoó 
Joaquín Sanduvete Feijoó 
Ildefonso Ramos Truji l lo 
Pedro Macías Bazán 
Pedro Macías Bazán 
(1) 
(2) 
(3) 
(4 ) 
(5 ) 
(6) 
Se le reconoce el derecho desde la fecha indicada por ser la de la primera revista siguiente a la "i 
1 9 3 7 . primera revista que el interesado pasó en activo después de cesar en la situación de superna 
aclarada por la de 19 de agosto de 1 9 3 5 (D. O. nútp. 2 0 0 ) , a las que no se opone el vigente Rt 
En rectificación de la Orden de 1 5 de septiembre de 1 9 3 7 (B. O. núm. 350) , en la que se le señala 
ticará la correspondiente liquidación. • 
Por la misma razón expuesta en la Observación ( 1 ) , el abono debe practicarse solamente a paitif líí 
Se abonará previa deducción y liquidación de las cantidades percibidas, a partir de la fecha en que 
En rectificación_ de la Orden de 13 de marzo de 1 9 3 7 (B. O. núm. 147) , por la que se les concede 
pendiente liquidación. 
Debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 25 de la vigente Ley de Contabilidad'de 1,° «I* 
V i l ^ 
1 
• ..'-V 
t ' 
•v-S 
mm 
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E F E R E N C I A 
Quinquenios y- anualidades, 
aumentos de sueldo o trienios 
que se le conceden 
F E C H A E N Q U E D E B E C O M E N Z A R 
EL A B O N O 
1 quinquenio 
1 quinquenio 
quinquenios 
quinquEinios 
quinquenios 
quinquenio • 
1 quinquenio 
1 quinquenio 
1 quinquenio .j 
1 quinquenio 
2 quinquenios y 1 anual 
2 quinquenios y 1 anual 
1 quinquenio 
2' quinquenios y 1 anual ; 
2 quinquenios y 2 anual 
1 quinquenio 
1 quinquenio 
1 quinquenio 
1 quinquenio .j 
.1 quinquenio 
1 quinquenio 
2 quinquenios y 2 anual 
1 quinquenio 
1 quinquenio 
1 quinquenio 
1 quinquenio 
I quinquenio 
1 quinquenio 
1 quinquenio 
1 quinquenio 
quinquenios y 1 anual 
quinquenios y 1 anual 
quinquenios y 4 anual 
aunientos de sueldo i 
aumentos de sueldo 
aumentos de sueldo 
trienios 
trienios 
trienios 
trienios 
trienios 
5 trienios 
Cuantía anual -
Pesetas D Í A M E S AÑO 
— - -
5 0 0 1 1 9 3 8 
5 0 0 .1' Abril 1 9 3 3 
1 . 0 0 0 1 Septiembre 1 9 3 7 
1 . 0 0 0 Í Septiembre 1 9 3 7 
1 . 0 0 0 1 1 9 3 7 
• 5 0 0 .1 1 9 3 4 
5 0 0 1 1 9 3 6 
5 0 0 1 1 9 3 7 
5 0 0 1 1 9 3 3 
5 0 0 ' ;l Agosto — 1 9 3 7 , 
1 . 1 0 0 1 1 9 3 8 
1 . 1 0 0 1 Septiembre 1 9 3 6 
5 0 0 1 1 9 3 6 
1 . 1 0 0 1 1 9 5 7 
1 . 2 0 0 1 1 9 3 8 
5 0 0 ;i! 1 9 3 7 
5 0 0 r 1 9 3 7 
2 5 0 1 1 9 3 8 
2 5 0 1 1 9 3 8 
2 5 0 ,1 1 9 3 8 
5 0 0 1 1 9 I 7 
6 0 0 1 Enero 1 9 3 8 
5 0 0 .1 Diciembre 1 9 3 6 
2 5 0 ,1 1 9 3 6 
2 5 0 1 1 9 3 6 
2 5 0 1 1 9 3 6 
2 5 0 1 1 9 3 6 
2 5 0 1 1 9 3 6 
2 5 0 1 1 9 3 6 
2 5 0 ii 1936 
5 5 0 1 1 9 3 8 
5 5 0 1 1 9 3 8 
7 0 0 1 I938I 
1 . 1 2 3 , 2 0 1 1 9 3 7 
4 0 0 2 3 1 9 3 2 
6 0 0 2 3 1 9 3 7 
4 5 0 l 1 9 3 6 
3 0 0 1 1 9 3 4 
4 5 0 " ;1 Agosto 1 9 3 5 
7 5 0 1 1 9 3 7 
6 0 0 1 1 9 3 4 
7 5 0 1, 1 9 3 7 
cumplió los cinco años en el empleo, pero el abono 
tierario, en la que k es de-abono el tiempo con arreglo 
i;glamentc de situaciones del Personal de la Armada de 13 
coríio fecha para comenzar el percibo la de 1.° de marzo 
debe practicarse solamente a partir de 1.° de julio de 
a la Oi-dcn de 9 de julio de 1 9 3 1 (D. O. núm. 1 5 2 ) , 
de septiembre de 1935 (D. O. núm. 2 1 4 ) . 
de 1937 , debiendo ser la que ahora se le señala. Se prac-
¿1.° de diciembre de 1 9 3 7 . , . , , 
fdebe comenzar el-abono, por el quinquenio de 2 5 0 pesetas que disfrutaba, cuyo abono debe cesar en dicha fecha. 
| e l quinquenio en lá cuantía de 2 0 0 pesetas, que debe ser de 250, que ahora se señala. Debe oracticarsc h, correa-
julio de 1911 , pof lo que respecta a la reclamación de las cantidades aírasadas, 
Burgos. 2 3 de marzo de 1 9 3 8 . — I L A ñ o Triunfal. 
El Subsecretario de Marina, 
I iIANUEL MOR-EU 
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RELACION de las declaraciones de haberes pasivos concedidos en la prinjera 
N O M B R E S y A P E L L I D O S C A R G O 
E>oña María García Díaz, viuda de 
Doña Inocencia Martín de Andrés, viuda de • • 
'Doña María Carmea Vega Samper,; y hermanas, i 
huérfanas 
D o ñ a E k n a Díez f t cUo .y COUSQ, viuda de 
jDon José María Juan Lorenzo, huérfano de 
D o n Fernando Zabay Arenas,. Jiuérfano de 
D o n OctaviQ. López. Gartíi^ 
D o ñ a Con^tjntina Revuelta.Casti l lr , viuda d» 
D o ñ a Juana Rey Galán. 
D o n Santiago Irache Víamonte 
D o ñ a Nieves. A i^prbe Fernández, viuda de 
D o n Francisco. García .Calvo 
D o ñ a VictoBft Pérez Valdés,. viuda de 
D o ñ a J u a n e t e , "Aured Rcimundo, viuda de 
D o ñ a Ampajcp García.. de Paredes, viuda de • 
/poña Carmen,Gros y Erquicia ( A ) , esposa dfe .. 
'paña Elisa. Cano. Larrera (Aj. . esposa de 
D o ñ a María, Ikilores Duarte .Gutiérrez^viuda de 
D o ñ a Sofía. Redondo Clusa ( A ) , viuda.de 
D o ñ a María. Cpncepí:ipn Jov.er Laborda,- viuda de ^ 
D o ñ a Justa Cpjr.tés Orejuela, huérfa.na de • 
D o ñ a CaroUna T o m é . Gutiérrez, viuda de 
D o ñ a G u i l l e ^ i n a . L ó p e z . Maquedrg viuda de 
P o n a Vicenta L.ópez-Bállesteros, viuda" de 
P e ñ a Carmeá .L.ópez y Lópeís. viuda de 
D o ñ a María'M.ejler .Gimena, .viuda de _ 
D o ñ a Beatri¿ y , ^ a t í a .Auxoia Vitoria y Líbano., 
huérfanas "de 
D o ñ a Rosari.p:AlYare2:, García, .viuda de 
D o ñ a Lorenza Gonzálcz-Sandovai CA), viuda de 
D o ñ a María L w s a Qliyeios Rives y hermanos (A)'», 
huérfanos 
Miembro de la Carrera Consular 
Crrtero Urbano ,•••> — 
Jefe Administración Gobernación > 
Comisario . Cuerpo Investigación 
inspector de L ' Enseñanza 
Jefe de Negociado-de Hacienda 
Agente.Cuerpo Investigación 
Guardia , del Cuerpo de Seguridad 
{Maestra Nat ional 
Alguacil del Juzgado de 1." instancia 
Jefe Negociado Telégrafos 
C a b o del Cuerpo de Seguridad 
Portero de Hacienda 
Maestro .Nacional 
Ayudante de Obras Públicas 
¡Ingeniero . Geógrafo 
' .Abogado del Estado 
SWaestro Nacional 
jft"gente Cuerpo Investigación 
Cx-Ministro 
Ingeniero de Minas i 
Magistrado de Ascenso 
Jefe de Negociado de Telégrafos 
Jefe de Administración de Hacienda .., 
Catedrático - . . . 
Jefe de AdmiaistraGiÓH de Hacienda ' 
Funcionario T é c n k o de Correos * 
Inaeniero de Caminos 
m u n c i o s o i i c í a i e s 
Comité de Moneda Extranjera 
Día 26 de mar^o de 1 9 3 8 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
D I V I S A S P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Francos . . . , , . . 2 8 , — 
Libras oai HKX Rsa ,42,45 
Dólares SM K.:Í ASA K'a OÜOQ 8 . 5 8 
Liras. . . • • r •..-.: O:>; »:•:« 4 5 , 1 5 
Francos suizos ¡ .^ A.'» : i 9 6 , 3 5 
Reichsmark .^.J,- ¡T.^ -K DLO; IIR.-IL 3 , 4 5 
Belgas , . , . t.j: l iE S.-A; It-.J] 1 4 4 , 7 0 
Florines...; U I ft .'H • 4 , 7 2 
Escudos . . . . . . » JJO 3 8 , 6 0 
Peso m-oneda legal JLilC ¡Mili 2 , 6 5 
Coronas checas . . . 12... T 3 0 , - ; 
Coronas suecas tí-C R-'JI • 2 , 1 9 
Coronas noruegas.., :•-•.« : X.AI 2 , 1 4 
Coronas danesas K :».» .•••JI 1 . 9 0 
D I V I S A S LIBRES IMPORTADAS 
V O L U N T A R I A Y DEFINITIVA-
M E N T E 
Francos..J, F-Í ÜS 
Libras . "Ji [s..Jj li.'.l! RliX lut^  
Dólares ¡sx, ¡i.o 
F r a n c o s SUIZOS Í?-*-^  
Escudos 
Píso moneda legal ¡iti wa 
3 5 , -
53 ,05 
10.72 
2 4 5 , « 
48,25 
• 3,3.0. 
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D E H A C I E N D A 
f:,quincena de marzo de 1938, incluso las pensiones alimenticias del Decreto n.® 98 
iabei pasivo Porcentaje Sueldo regulador Fecha de arranque del pago Delegación 
1 3 .000 0 , 2 5 •1-2.000' 2 4 febrero ^ .. 1937. Leó.n 
H 1.312 4 mesadas 1 / 2 , 3 . 5 0 0 t* • • • ijLtST»*'. . Segovi» 
1 2 .750 9 octubre 1 9 3 7 Burgos 
i 2.625 0 , 2 5 1-0.500 . 2 noviembre ,1936 Vizcaya 
i i.OOO mi • • . . . • . . . . - . . . . •, León 
K 2 .000 0 , 2 5 8 . 0 0 0 • 15 mayo 1936 . Zaragoza 
i 2 -100 fp 0 3 . 5 0 0 21 marzo 1 9 3 7 Santander 
H 1 .000 - - -3 .250 i l3 julio 1 9 3 7 Santander 
T 2 .400 •Ó,80 - 3 . 0 0 0 12 enero 1 9 3 8 La Coruña 
1 i . 3 5 0 0 , 6 0 - 2 . 2 5 0 1 0 febrero - 1938 Zaragoza 
1 2 .000 0 , 2 5 . • -8 .000 2 8 febrero 1 9 3 7 Santander 
1 2 8 0 0 0 , 8 0 3 . 5 0 0 10 octubr» 1 9 3 7 Zaragoza 
t 1 .000 0 . 2 5 •4.000 2 marzo 1 9 3 7 Guipúzcoa 
I 525 • 8 enero 1 9 3 6 Zaragoza 
1 1-750 0 . 2 3 •7 .000 •• . 2 5 febrero 1 9 3 7 Cádiz 
1 3 . 0 0 0 0 , 2 5 12 .000 1 febrero 1938 . Guipúwoaii 
f 1 .750 0 ,25 - • -7 .000 1 febtero 1 9 3 8 Vizcaya 
f ;1.666,65 5 mesadas -4 .000 rT. • 1 . . Málaga 
í 3 .000 0 , 5 0 6 . 0 0 0 1 agosto 1 9 3 6 Guipúzcoa 
5 . 0 0 0 té 8 noviembre 1936 Guipúzcoa 
: ,1.125 • i 5 noviembre . 1 9 3 6 Sevilla 
3 . 3 7 5 0 , 2 5 • • 1 3 . 5 0 0 2 diciembre 1 9 3 7 León. 
1 .750 0 , 2 5 •7:000 12 agosto 1 9 3 7 Li í so 
3 . 0 0 0 0 . 2 5 1 2 . 0 0 0 17 septiembre 19^7 Cáccxer 
3 . 7 5 0 0 , 2 5 1 5 . 0 0 0 6 enero 193.8 Sevilla 
1 ,1.750 0 , 2 5 7 . 0 0 0 6 noviembre . 1.937. , Zarago^ j^k-
1 3 .125 0 , 2 5 - 1.2.500 ,19 agosto • 1 9 3 7 . Guipúzcoa 
r 2 .750 0 , 2 5 1 i-.ooo 13 abril 1 9 3 7 Oviedo 
1 4 . 0 0 0 0 , 5 0 8 . 0 0 0 14 agosto 1 9 3 6 . Toledo . 
[ 2 .000 2 2 noviembre 1936 Zarago.':a 
S E G U N D O A Ñ O T R I U N F A L 
• El Jefe del Servicio Nacional, 
p u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
ARQUITECTO 
'Acordado por el Ayuntamiento de 
i i Ciudad de Béjar proveer una plaza 
; « Arquitecto, se pone, en conocimien-
t o de los señores interesados, a fin de 
se dirijan al mismo en solicitud 
bases que para su provisión se 
; ^ e n redactadas. E r plazo para re-
^Iver sobre el nombramiento termi-
el 15 de abril próximo. 3 — 5 
BANCO HERRERO 
OVIEDO 
H a b i e n d o s ido e x t r a v i a d o el r e s -
g u a r d o de . depós i to en es te B a n c o , 
n ú m e r o 30.523, a n o m b r e de d o n 
A l e j a n d r o M e n é n d e z M e n é n d e z , tíe 
V i l l a d e m a r , c o m p r e n s i v o de 16.500 
p e s e t a s n o m i n a l e s de D e u d a A m o r -
t i zab le a l 5% 1927, s in i m p u e s t o , 
e n 3 t í t u lo s ser ie A n ú m e r o s 
752210/2, 4 ser ie B n ú m s . 250931/4, 
y 1 ser ie C n ú m e r o 211837, se h a c e 
públ ico e n c u m p l i m i e n t o de lo p r e -
c e p t u a d o en lo s a r t i c u l o s 12 y 17 
de n u e s t r o s E s t a t u t o s sociales , a d -
v i r t i e n d o que, de n o p r e s e n t a r s e r e -
c l a m a c i ó n j u s t i f i c a d a e n el t é r m i -
n o de t r e i n t a d ias , a c o n t a r de la 
f e c h a de la p u b l i c a c i ó n de es te 
a n u n c i o en el " B o l e t í n Of ic ia l ds l 
E s t a d o " y e n u n d i a r i o de Ovied-í, 
se p r o c e d e r á a e x t e n d e r u n d u -
p l i cado del m i s m o , s in r e s p o n s a b i -
l i d a d p o r n u e s t r a p a r t e . 
Oviedo, 15 de m a r z o d e 1938.— 
I I A ñ o T i r i u n f a l . = P o r el B a n c o He-
r r e r o , El D i r e c t o r G e n e r a l , A n t o n i o 
P . H ida lgo . 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C E S D I T O 
CÓRDOBA 
H a b i e n d o s u f r i d o e x t r a v i o e n p o -
d e r de los i n t e r e s a d o s l a l i b r e t a úe 
a h o r r o s n ú m e r o 2,938, e x p e d i d a e n 
testa S u c u r s a l a n o m b r e de F r a n -
c i s c o H e r n á n d e z B u e n o y A n t o n i a 
•García C a b a l l e r o , i n d i s t i n t a m e n t e 
c o n u n s a l d o a l 30 de j u n i o d e 193ü, 
d e p e s e t a s l . aSí 'oS ( m i l t r e s c i e n t a s 
n o v e n t a y c u a t r o p e s e t a s y s e s e n t a 
y c i n c o c é n t i m o s ) , , se" h a c e p ú b l i c o 
e l e x t r a v í o p o r m e d i o d e t e s t e a n u n -
cio , q u e se p u b l i c a e n el " B o l e t í n 
O f l c i a l d e l E s t a d o " y e n el p e r i ó -
d i c o "Azul" , de C ó r d o b a , a d v i r t i e n -
d o q u e d e n o p r e s e n t a r s e r e c l a -
m a c i ó n j u s t i f i c a d a a n t e s de l d í a 
25 de a b í i l p r ó x i m o , e s t é B a n c o 
, a n u l a r á d i c h a l i b r e t a y e n t e n d e -
rá - u n a n u e v a a . n o m b r e de s u s 
t i t u l a r e s , q u e d a n d o ' e x e n t o d e t o d a 
r e s n o n s a b i i i d a d . 
Córdoba , . 25 de m a r z o d e 1938.- -
n A ñ o T r i u n f a l . = E l D i r e c t o r , J u a n 
V e l a r d e G-árn ica . 
G I J O N 
A n t o n i o G o n z á l e z Vigil , N o t a r i o 
d e l I l u s t r e Colegio de Oviedo , c o n 
v e c i n d a d y r e s i d e n c i a e n G i j ó n . 
Doy f e : D e q u e se m e h a e j ü i i b i d o 
p a r a t e s t i m o n i a r l i t e r a l m e n t e e l s i -
g u i e n t e d o c u m e n t o a u t é n t i c o : 
" C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de I n c a u t a -
c ión de B i e n e s . Ov iedo .—Vis t a la 
i n s t a n c i a p r e s e n t a d a p o r D. F é l i x 
V a l d é s G i í u e n t e s , c o m o D i r e c t o r - g e -
r e n t e d e l a S. A. "La, I n d u s t r i a , do -
m i c i l i a d a e n G i j ó n , e n . s o l i c i t u d d e 
d e s b l c a u e o de c r é d i t o s a f a v o r de 
l a c i t a d a f i r m a de. d e u d o r e s re.si-
cientEs -en l a z o n a l i b e r a d a de l a 
E s p a ñ a " N s c i o n a l , e s t a C o m i j i ó n , e n 
sc- ' lón c e l e b r a d a el v e i n t i s é i s de l 
a c t u a l , a c o r d ó d e c l a r a r s e c o m p e -
t e n t e y r e c o n o c i e n d o la p l e n a j u s -
t i f c a c ' . ó n d e l a a p ? o h a c i ó n q u e d i s -
p o n e el a r t í c u l o 1.° d e l a o r d e n de 
20 de arro'-to ú l t i m o , a c o r d ó l e v a n -
t - r iT.' i n t e r v e n c i ó n de los r e f e r i d o s 
c".'''';r:0.s y a u t o n z a r a l a c i t a d a f i r -
i r? , p a r a la l i b re d i spos i c ión d e ios 
r-'—'^o': p o r n o c o n s i d e r a r l o s s u -
j e t o s a i n ^ e r i ' g n c i ó n d e a c u e r d o co.n 
1"- O r d e n d s 3 de m a y o p r ó x i m o pa~ 
f i o e n s u a r t i c u l o 4.°. a p a r t a d o 
B ) . — D - r s gi ' .arde a V. m u c h o s a ñ o s . 
— Oviedo, 27 de e n e r o d e 19S8,— 
I I A ñ o T r i u n f a l . = 5 1 G o b e r n a d o r 
c i T i l - F r c ^ i d e n t e , Geravcio C a b a l l e r o . 
D. F é l i x V a l d é s C i f u e n t c s , D i -
r c - t c r - r ^ e r e n t e de la ñ . A. " L a I n -
ñu,: •. •• •'"^^On. ( H a y dos sel los q u e 
d i c e n : " C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de I n -
c a u t a c i ó n d e B i e n e s . O v i e d o . — C o -
m i s i ó n P r o v i n c i a l de I n c a u t a c i ó n -
de B i e n e s . Oviedo . N ú m e r o de s a l i -
d a , 185. R e m i t i d o e n 27-1-1938") . 
Así r e s u l t a de l d o c u m e n t o e x h i -
b ido , y p a r a el p r e s e n t a n t e e x p i d o 
es t e t e s t i m o n i o e n G i j ó n a s i e t e de 
' m a r z o de m i l n o v e c i e n t o s t r e i n t a 
y o c h o . — I I A ñ o T r i u n f a l . = S o b r a 
r a s p a d o — d e I n c a u t a c i ó n d e B i e -
n e s —: d o r . = V a l e n y se s a l v a n . — 
N o t a r i o , A n t o n i o G o n z á l e z Vigil . 
L e g a l i z a m o s : Los i n f r a s c r i t o s N o -
t a r i o s de l Colegio d e Oviedo , -con 
r e s i d e n c i a e n e s t a v i l la , l e g a l i z a m o s 
el s igno , firma y r ú b r i c a q u e a n t e -
c e d e n de l N o t a r i o D. A n t o n i o G o n -
zá lez Vigil . 
G i j ó n , 7 de m.arzo de 1933.—^Eu-
s c b i o Gi l e s R i e s t r a . — S a n t i a g o 
A m ó s . 
mi 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
G I J O N 
JSn v i r t u d de lo a c o r d a d o p o r el 
S r . J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a del 
d i s t r i t o d e O c c i d e n t e de e s t a p o -
b l a c i ó n , e n p r o v e í d o d e . hoy , d i c -
t a d o e n los a u t o s de j u i c i o d e c l a -
r a t i v o d e m a y o r c u á n t í a , prom.o-
v idos p o r e l P r o c u r a d o r d o n í J d u a r -
do C a s t r o , e n r e p r e s e n t a c i ó n de 
d o n A l b e r t o P a q u e t y G a r c í a - R e n -
due les , c o n t r a F e r n a n d o G a r c í a 
G o n z á l e z , m a y o r d e e d a d , c a s a d a , 
p r o p i e t a r i o y v e c i n o d e l a p a r r o -
q u i a de M a r e o , e n e s t e p a r t i d o , n o y 
e n i g n o r a d o p a r e d e r o , p o r l a p r e -
s e n t e se em.plaza_ p o r s e g u n d a V2Z 
a d i c h o d e m a n d a d o , p á r a que- d e n -
t r o de l i m p r o r r o g a b l e t é r m i n o de 
c i n c o d ías , c o n t a d o s d e s d e el d ía 
s i g u i e n t e a l a p u b l i c a c i ó n de l p r e -
s e n t e , c o m p a r e z c a ei> los a u t o s , 
p e r s o n á n d o s e e n f o r m a ; c o n a p e r -
c i b i m i e n t o q u e d e n o v e r i f i c a r l o 
s e r á a c u s a d a s u r e b e l d í a . 
G i j ó n , 14 de m a i ' z o de 1938. -
n A ñ o T r i u n f a l . = E l S e c r e t a r i o , 
R u f i n o S á n c h e z . 
C R E D I T O N A V A R R O 
E s t a S o c i e d a d e x p i d i ó e n 28 d e 
n o v i e m b r e d e 1931 u n r e s g u a r d o 
de d e p ó s i t o n ú m e r o 44.393, com-" 
p r e n d i e n d o u n r e s g u a r d o p r o v i -
s i o n a l d e s i e t e a c c i o n e s Ebro^ C o m -
p a ñ í a d e A z ú c a r e s y Alcoholes , in r i ' 
p o r t a n t e 3.500 pe&stas n o m i n a l e s . 
E n 13 d e n o v i e m b r e de 1935, c o n 
el n ú m e r o 51.644, u n resguaidoij 
d e p ó s i t o c o m p r e n d i e n d o lO.OOSp 
s e t a s n o m i n a l e s en veints obáj, 
c lones de l a Soc iedad Hidráfiq 
M o n c a y o . 
E n ' 6 de a b r i l de 1933, coa i 
n ú m e r o 52.348, u n resgnardoí, 
d e p ó s i t o c o m p r e n d i e n d o lO.OOOpsI 
s e t a s n o m i n a l e s e n veinte asoiojjl 
de l a C o m p a ñ í a Hi spano Amer;»! 
n a d e E l e c t r i c i d a d . 
E n 2u de a b r i l de 1936, cons 
n ú m e r o 52.456, u n resguardo i 
d e p ó s i t o c o m p r e n d i e n d o 40.000 f 
s e t a s n o m i n a l e s en ochenta 
g a c i o n e s 5 % , de la Diputación ¿j ^ 
N a v a r r a . 
H a b i é n d o s e so l ic i tado dupücaíi' 
d e e s to s r e s g u a r d o s , por estrau] 
de los o r i g ina l e s , se anuncia ai p:., 
b l ico, p o r u n a vez,- pa r a si algii 
se c r e e c o n d e r e c h o a reclamar,.! 
v e r i f i q u e e n el t é r m i n o de eos mi-
ses, a c o n t a r desde la fecha de es'j 
a n u n c i o . 
P a s a d o e s t e p lazo, sin reclama-
c i ó n de t e r c e r o , se procederá a es-
p e d i r los dupl icados , qnedani! 
a n u l a d o s los p r i m e r o s y exenta esa .^ 
S o c i e d a d de t o d a ' responsabilidai/"' 
P a m p l o n a , 18 de marzo de 1938,-1 
I I A ñ o T r i u n f a l . = El Secretarl?, 
P l á c i d o A r d á i z . 
V E E G A R A 
D o n A n t o n i o M a r t í n Ballesierii 
J u e z de P r i m e r a . Instancia í'J 
p a r t i d o de V e r g a r a . 
H a g o s a b e r : Que en este te' 
g a d o se h a s e g u i d o juicio declan-
t i v o d e m a y o r c u a n t í a , del que 
h a r á e x p r e s i ó n y que en él ríC2!'i 
l a s e n t e n c i a cuyo encabezamiat» 
y p a r t e d i spos i t iva son del ten» 
l i t e r a l s i g u i e n t e : 
S E N T E N C I A . — E n la villa de ve'-
g a r a a v e i n t i o c h o de febrero« 
m U n o v e c i e n t o s t r e i n t a y ocho, a 
S r . D. A n t o n i o M a r t í n Ballestera 
J u e z de P r i m e r a Instancia de ii 
m i s m a y s u p a r t i d o , habiendo visa 
lo s a u t o s de ju ic io declarativo«« 
m a y o r c u a n t í a , promovidos y s-j 
g u i d o s p o r l a Sociedad Mertf * 
A n ó n i m a , domic i l i ada en 
Mondrí' 
g ó n " L a C e r r a j e r a Moderna EW. 
3 . A., r e p r e s e n t a d a por el Proc^ 
d o r d o n D a m i á n de Arana y 
g i d a p o r e í Licdo. D. Ign^ci^L® 
despi® d i z a g a , p r i m e r o , y por d o n M a t e o J . ' Lastagaray, 
c o n t r a l a S o c i e d a d ."Yarza y w' 
p a ñ í a L i m i t a d a " , de S a n W 
OhUe, c o n s t i t u i d a en r e b e » 
b r e r e c l a m a c i ó n d« . • 
F A L L O : Q u e debo condenar' 
c o n d e n o a l a Sociedad 
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!"Yarza y C o m p a ñ í a L i m i t a d a 
' ^ t e a n t i a g o de Ciiile, cuyo a c t u a l 
^ r a d e r o se áescoi ioce , a q u e t a n 
— l i i t o sea f i r m e e s t a s e n t e n c i a , 
J ^ s f a g a a la S o c i e d a d d e m a n d a u -
tef'La C e r r a j e r a M c d e r n a E i m a 
de M o n d r a g ó n , e n v i r t u d de 
l acc ión e j e r c i t a d a e n e s t e p le i to , 
I c a n t i d a d de t r e i n t a y dos m i l 
joientas t r e i n t a y c i n c o p s s s t ^ 
Irei i i ta y o d i o c é n t i m o s e i n t s -
Ks legales de d i c h a . suma, c o a 
. . ^ r e s a impos ic ión a l a m i s m a e a -
¿•fe&d d e m a n d a d a tíe l a s c o s t a r j u -
Kíffiiales c a u s a d a s . Asi p o r e s t a mi 
tsncia, lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
_no.—Antonio M a r t i n . B a l l e s t 3 -
íPUBLICACION: L e í d a y n u b l i -
^ f u é la a n t e r i o r s e n t e n c i a p o r 
Sr. Juea q u e l a su sc r ibe , e s t a n d o 
¡ebrando a u d i e n c i a p ú b l i c a el-
no día de s u f e c h a , d e q u s yo, 
| :retario, doy f e . — A n t e , m í , L i -
ciado, L o r e n z o S a r m i e n t o . 
• a ü n d e q u s s i r v a de n o t i f i c a -
fen a la S o c i e d a d d e m a n d a d a 
^ r za y C o m p a ñ í a " , ' c o n s t i t u i d a 
;,en rebeldía, se h a a c o r d a d o la ex-
-¿edición d e l p r e s e n t e ed i c to o a r a 
'su inserción e n el " B o l e t í n Of ic ia l 
del Es tado" , e n V e r g a r a , a once de 
•marzo de m i l n o v e c i e n t o s t r e i n t a 
: ylocho.—II Año T r i u n f a l . = E I J u e z 
de P r i m e r a I n s t a n c i a , A n t o n i o 
' Mar t in B a U e s t e r Q . = E l S e c r e t a r i o , 
Lorenzo S a r m i e n t o R a m o s . 
XUDEXA 
Don José María de Mesa y Femán-
Í
dez, Juez de Instrucción de Tafa-
11a, con jurisdicción prorrogada pa-
ra este partido de Tudela. 
. ; Por el presente edicto se ofrecen las 
acciones del artículo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal a Félix 
Tirada, residente en Castellón, como 
marido y representantes legal de su 
.«sposa Pilar Lashetas en la causa nú-
mero 88 de 1937 , seguida sobre muer-
te de la madre de esta última, Anto-
Carasusan Gómez, al ser alcan-
-vzada por un tren. 
Dado en Tudela. a veintinueve -de 
noviembre de mil novecientos treinta 
y siete.—II A ñ o T r i u n f a l . = E l Juez 
,de Instrucción, José María de Mesa. 
• - E l Secretario, Manuel Ballesteros. 
SALAIMANCA 
Por el presente hago saber: Que en 
providencia de esta fecha, he acordado 
..la ocupación preventiva de los bienes 
^pfrtenecientes a los vecinos de San 
M ^ o r a l e s : Leoncio y Francisco Pinto 
í^Benito, Antonio Alvarez Bellido, y a 
los Vecinos de Aldearrubiat Juan Ma-
nuel Moriñigo Bellido, Blas del Po-
zo Bellido, Ignacio Bellido Bellido, 
Manuel García Rodríguez, José Sán-
chez Bellido, a los efectos de la res-
ponsabilidad civil que pueda declarjjt-
se en el .expediente prevenido en el 
artículo sexto del Decreto-Ley de 10 
de enero último. 
En su consecuencia, requiero a los 
Directores de Bancos, Cajas de Aho-
rros y Establecimientos de Crédito, 
Compañías y Empresas de todas cla-
ses, así como a cualquiera persona que 
tenga en depósito, administración o 
en cualquiera otro concepto, bienes, 
efectos, títulos y valores, de la pro-
piedad de dichos encartados o hubie-
ran de hacer a los mismos pagos, que 
no fueran intereses o rentas, para., que 
retengan y entr-eguen relación de los 
expresados pagos o los expresados bie-
nes. en este Juzgado Especial, sito en 
el Palacio de Justl: -
que Qe no hacerlo, les parará el per-
juicio que en derecho proceda. 
Asimismo, requiero a cuantas per-
sonas individuales o colectivas hayan 
adquirido bienes de la propiedad de los 
encartados, con posterioridad al 19 de 
julio de 1936, para que presenten re-
lación de dichos bienes, indicando su 
situación, y a todos los Alcaldes y De-
legados de Hacienda, para que remi-
tan certificación de los que aparezcan 
:n 1os amillaramientos, repartimientos, 
registros o Catastro de la propiedad 
de los mismos, absteniéndose de enviar 
a este Juzgado certificaciones negati-
vas. 
Salamanca, 3 de diciembre de 1937. 
— I I Año Tr iunfa l .=El Juez Espe-
cial, Manuel Vázquez Tamanes. 
- SANTANDER 
Don Pedro de Benito y Blasco, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
del Oeste de esta ciudad, e instruc-
tor del expediente para declarar ad-
ministrativamente la responsabilidad 
civil de don Manuel Doalto Ace-
recho, vecino de esta ciudad, por su 
actuación contraria al Movimiento 
Nacional. 
Hago saber que por el presente se 
cita y requiere al nombrado para que 
en el plazo de ocho días hábiles com-
parezca ante este Juzgado, Isabel II, 
núm. 12, personalmente o por escri-
to, pata que alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime procedente. 
Santander, 7 de diciembre de 1937. 
— I I Año Triunfal .—El Juez de Pri-
mera Instancia, Pedro de Benito.— 
Secretario (ilegible). . 
Don Pedro de Benito y Blasco, Juea 
de Primera Instancia e Instrucción 
del Oeste de esta ciudad e instruc-
tor del expediente para declarar ad-
ministrativamente la responsabilidad 
civil de doña Francisca Madraro 
García, vecina de esta ciudad, Ge-
neral Espartero, 13, cuarto, dere-
cha, po rsu actuación contraria al 
Movimiento NacÍQnal. 
Hago saber que por el presente se 
cita y requiere a la nombrada para 
que en el plazo de ocho días hábiles 
comparezca ante este Juzgado, Isa-
bel II, núm. 12, personalmente o por 
escrito, para que alegue y pruebe en su. 
defensa lo que estime procedente, 
Santander, 7 de diciembre de 1 9 3 7 , 
— I I Año Tr iunfa l .=El Juez de Pri-
mera Instancia, Pedro de Benito .— 
Secretario (ilegible). 
Don Pedro de Benito y Blasco, Juea 
de Primera Instancia e Instruccióa 
del Oeste, de esta ciudad, e instruc-
tor del expediente para declarar ad-
ministrativamente la responsabilidad 
civil de don José Menant Fernán-
dez, vecino de esta ciudad, Juan de 
la Cosa, 22, planta baja, por su ac-
tuación contraria al Movimiento 
Nacional. 
Hago saber que por el presente se 
cita y requiere al nombrado para quí 
en el plazo de ocho días hábiles com-
parezca ante este Juzgado, Isabel II, 
núm. 12, personalmente o por escri-
to, para que alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime procedente. 
Santander, 7 de diciembre de 1 9 3 7 . 
— I I Año T r i n n f a l . = E l Juez de Pr i - ' 
mera Instancia, Pedro de Benito .— 
Secretario (ilegible). 
Don Pedro de Benito y Blasco, Juea 
de Primera Instancia e Instrucción , 
del Oeste de esta ciudad, e instruc-
tor del expediente para declarar ad-
ministrativamente la responsabilidad 
civil de don Adolfo Morán Parola, 
vecino de esta ciudad, calle del Asi-
lo, 5, por su actuación contraria al 
Movimiento Nacional. 
Hago saber que por el presente se 
cita y requiere al nombrado para que 
en el plazo de ocho días hábiles com-
parezca ante este Juzgado, Isabel II, 
núm. 12, personalmente o por escri-
to, para que alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime procedente. 
Santander, 7 de diciem.bre de 1 9 3 7 . 
— I I Año. Triunfal. = E 1 Juez de Pri-
mera Instancia, Pedro de Benito.—El 
Secretario (ilegible). 
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T U ¥ 
D o n Evaristo Rodríguez Fonscca, Juez 
de Primera. Instancia e instrucción 
accidental de la ciudad de T ú y y su 
partido, e instructor del expediente 
que se dirá. 
Por medio del presente cito a Mo-
desto Martínez Lemos, vecino que fué 
de Porriño, para que dentro del tér-
mino de ocho -días comparezca ante 
este Juzgado instructor, personalmen-
te o por escrito, alegando y proban-
do en su defensa lo que estime proce-
dente en el expediente que para de-
-clarar administrativamente' la respon-
sabilidad civil del mismo, se instru-
ye por delegación de la Comisión Pro-
vincial 'de Incautación, apercibiéndo-
le cjue de no comparecer le parará el 
perjuicio a que hubiese lugar en de-
recho. 
Ti iy , 6 de diciembre de 1 9 3 7 . — I I 
A ñ o Ti - iunfa i .=El Juez de Primera 
Instancia, Evaristo Rodríguez.—^E1 Se-
cretario (ilegible). 
BILBAO 
El Capitán Juez Especial de Incau-
taciones de Bienes núm. cuatro, de 
la provincia de Vizcaya. 
Hago saber: Que en los expedien-
tes que instruyo en este Juzgado por 
designación hecha-de !a Coriiisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes pa-
ra declarar administrativamente la res-
ponsa'^ilitiad civil que proceda a los 
señores siguientes: José Urresti Cam-
puzano, vecino de Be'rnagd: Miguel 
Gartéiz Barandiarán y Manuel Gar-
téiz Gogueastoai vtcinos de Neguri; 
todos ellos en ignorado paradero, por 
su oposición al triunfo del Movimien-
t o Nacional y en virtud de lo que 
dispone el artículo cuarto de la Or-
den de la Junta Técnica del diecinue-
ve de marzo de mil novecientos trein-
ta y siete, se cita a dichos expedien-
tados por medio del presente edicto, 
que se insertará en el "Boletín Oficial 
del Estado" y en- el de esta provin-
cia, requiriéndoles para que dentro del 
térmirro de ocho días hábiles, a con-
tar desde la publicación de este edic-
to, comparezcan antf este Juzgado, 
personalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa cuanto es-
timen procedente, apercibiéndoles que 
de no hacerlo les parará el perjuicio 
a que baya lugar en derecho. 
En Bilbao a seis tde diciembre de 
mil novecientos treinta y siete.—II 
A ñ o T r i n u n f a l . = E l Capitán Juez Es-
pecia! núm. 4 (ilegible).—^E1 Secre-
tario. Ramón Egido. 
L'-.f. E n r r j e Cid, Juez Especial de 
• núrn, 3 .-!i> ' " • 
Por el presente Í^LO a los stuores 
don Raiael Freijo Balsabre, don Fi-
del Orbcia Tellaeche, doña Martina 
Lecanda Goicoechea, don Pedro Aurre, 
don Máximo Goicoechea, ' don Ma-
nuel Sasiíta Mendieta, don José Luis 
Aranaga Gorostiza, doña Consuelo 
Merodio Miguel, don Félix Merodio 
Miguel, don Eduardo Merodio M i g u í l 
doña Vicenta MigueL Ambrós, don 
Francisco Abrisqueta . Iraculi, don 
Juan José Abrisqueta Iraculi, don Ra-
món Abrisqueta Iraculi, clon Jaime 
Lambarri Ortega, doña' Paula Unda, 
señor Zubildea (teniente de Carabine--
ros), don José Torre, don Pedro Be-
reciartúa, don Antonio Barriochoa, 
don Ricardo Irezábal, don Nicolás Ma-
dariaga y Astigarraga, don Federico 
Belausteguiguiotif, don Higinio Bas-
terra, don Luis Astorqui Chávarri, 
don Román Astorqui Chávarri, don 
Ramón Ramírez Olano, doña Dolo -
res Zuloaga Arrate, don Luis Taran-
co Uraga, don José Gandariasbeítia 
*avildea. don Emilio Padró Amorro-
tu, don Julio Hernández Chomón, don 
Ramiro Canívell Morcuende, • don 
Gonzalo Ruiz Hidalgo, don Paulino 
Goxencia Aranguren, don Antonio 
Salbidegoitia Izaurrieta, don Félix 
Zalvidí Zabala, don Emilio Renouard 
Echániz, don Roberto Vela Santos, 
don Antonio Goenechea, don Juan 
Ajurriaguerra y don Manuel Eguikór 
para que comparezcan ante este Juz-
gado Especial, sito en Ibáñez de Bil-
bao, 22, personalmente o por escrito, 
en el término de ocho días hábiles, 
para alegar y probar cuanto estimen 
procedente a su defensa en los expe-
dientes que se les sigue para declarar 
administrativamnte la responsabilidad 
civil en que hubieran podido incurrir 
por actividades antipatrióticas en rela-
ción con el Movimiento Nacional, 
apercibiéndoles que de no compare-
cer les parará el perjuicio a que hu-
biera lugar en derecho, continuándose 
el expediente sin más citaciones. 
Dado en Bilbao a 4 de diciembre 
de 1 9 3 7 . — I I A ñ o Triunfal . = E 1 Juez 
Enrique Cid. 
ALMAZAN 
D o n Francisco Palanco Romero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Bergo de Osma, con jurisdicción 
prorrogada sobre el de la villa de 
Almazán y nombrado instructor de 
los expedientes administrativos de 
responsabilidad civil. 
Por el presente se cita y llama a 
Simón M u ñ o z Mingueza, vecino de 
Berlanga de Duero, par'a que en el 
improrrogable plazo de ocho días, 
contados a partir de la publicación 
del presente en el "Boletín Oficiald¡i 
Estado" y de la provincia, comparu-
ca personalmente o por escrito, a f|, 
de ser oído en el expediente qucse t^ 
sigue con arreglo al Decreto-Ley de 1(1 
de enero último y Orden Presidcnríal 
de la misma fecha, bajo apercibimitn. 
to que de no efectuarlo le parará d 
perjuicio que hubiera lugar. 
Dado en Almazán, 1 de dicicmbs 
de mil' novecientos treinta y siete.-
II Año- Triunfal.i=.ErJu€55 de Ph. 
mera Instancia, Francisco Palanco.-
E1 Secretario, José Gómez. 
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D o n Francisco Paíanco Romero, Jca 
de Primera Instancia e Instrncciói 
de Burgu de Osma, con jurisprU' 
dencia prorrogada' sobre él de la vi-' 
lia de Almazán y nombrado ins-
tructor de los expedientes adminis-
trativos de responsabilidad civil. 
Por el presente se cita y llama i 
Francisco Moreno Lasherás, vecino GI 
Berlanga de Duero, para que en Í1 
improrrogable plazo, de ocho diis, 
contados a partir de la publicación 
del presente en el "Boletín -Oficial ¿d 
Estado" y de la provincia, compa-
rezca personalmente o por escrito a 
fin de ser oído en el expediente qiií 
se le sigue con arreglo al Decreío-Lcy 
de 10 de enero último y Ordjn Pre-
sidencial de la misma fecha, bajo aptt-
cibimiento que de no efectuarlo k pa-
rará el perjuicio que hubiera lugar-
Dado-en Almazán, a 1 de diciem-
bre de 1 9 3 7 . — I I Año Triunfal.--H 
Juez de Primera Instancia, Francisco 
Palanco;—^El Secretario, José Góma. 
D o n Francisco Palanco Romero, JUH 
de Primera Instancia e Instruccioa 
de Burgo de Osma, con jurisdicción 
prorrogativa sobre el de la villa 
Almazán y nombrado instructor dt 
los expedientes administrativos « 
responsabilidad civil. 
• Por el presente se cita y llama a W' 
silio Moreno Rodrigo, vecino de 
langa de Duero, para que en el im-
prorrogable plazo de ocho días, con-
tados a partir de la publicación « 
présente en el "Boletín Oficial del a 
tado". y de la provincia,^ cofflpar®^ 
personalmente o por escrito a tm 
ser oído en- el expediente que « 
sigue con arreglo al Decreto-Ley 
10 de enero último y Orden 
dencial de la misma fecha, bajo ap 
cibimiento que di no efectuarlo P 
rará el perjuicio que V X ^ a -
D a d o tn Almazán a 1 de ¡ 
bte de 1 9 3 7 . - I I Año Triun 
Juez de Primera Instancia, rran 
P a l a n c o . - B l Secretario, José Gom 
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Don Francisco Palanco Romero. Juez 
íU jPrLmera Instancia e Instrucción 
jjÍBurgo de Osma, con jurisdicción 
rogada sobre el . de k villa de 
ay-án y nombrado' instructor de 
_ exuedientes administrativos de 
tt^onsabilidad civil, 
tót el presente se cita y llama a Es-
aaislao Barrey Gamarra, vecino de 
BeiUi|ga de Duero, para que en el im-
piOtrogable plazo de ocho días, con-
tados 'a partir de la publicación del 
te en el "Boletín. Oficial del Es-
y en el de la. provincia, compa-
•crsonalmente -o por escrito,- a 
ser o:do en el expediente que 
ge le sigue con arreglo al Decreto-Ley 
de 10 de enero último y Orden Pre-
sidencial de la misma fecha, bajo aper-
cibimiento que de no efectuarlo le pa-
il perjuicio que hubiera lugar., 
;o en Almazán. 1 de diciem-
.e 1937.—II Año T r i p n f a l . = E l 
íde Primera Instan.cia, Francisco 
ICO.—El Secretario, José Gómez. 
Tancisco Palanco Romero, Juez 
rimera Instancia e Instrucción 
i>Burgo de Osmai -eón jurisdicción 
irrogada sobre el -de la villa de 
azán y nombrado instructor de 
expedientes administrativos de 
insabilidad.£ivil; 
el presente se cita y llama a 
tantino Miguel Molina, vecino 
^^ Duero, para que en el 
ífiffcrrogable plazo de . ocho días, 
Í ^ J N O S a partir de la publicación del 
"" inte en el "Boletín Oficial del Es-
y de la provincia, comparezca 
almente o por escrito, a fin de 
ido en el expediente que se le si-
con arreglo al Decreto-Ley de 
10 de enero último y Orden Presi-
fcinal de la misma fecha, bajo aper-
«bimiento que de no «fectuarlo le pa-
nra el perjuicio que hubiere lugar. 
_ Dado en Almazán, 1 de diciembre 
« . 1 9 3 7 — I I Año T r i u n f a l . = E l Juez 
« Primera Instancia. Francisco Pa-
lanca—El Secretario, José Gómez. 
Don;Francisco Palanco Romero, Juez 
M. Primera Instancia e instrucción 
' ae Burgo de Osma, con jurisdicción 
^orrogada sobre el de la villa de 
Almazán y nombrado instructor de 
» s expedientes administrativos de 
responsabilidad civil. 
presente se cita y llama a 
J » » Ortego Miguel, vecino de Ber-
« n ^ de Duero, para que-,en el im-
plazo de ocho días, con-
» « » a partir de la publicación del 
Wes^te en el "Boletín Oficial del Ss-
^ y de la provincia, comparezca 
p e n a l m e n t e o pox escrito, a f in de 
ser oído, en el expediente que se le 
sigue con arreglo al Decreto-Ley de 
10 de enero último y Orden Presi-
dencial de la misma fecha, bajo aper-
cibimiento que de no efectuarlo le 
parará el perjuicio que hubiese lu-
gar. 
Dado en Almazán, a I- de diciem-
bre de 1937 .—II Año Tr¡unfa l .=El 
Juez de Primera Instancia, Francisco 
Palanco.-^El Secretario, José Gómez. 
V I G O 
Don Rafael Delgado. Iribarren, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
nútíi. 2 del partido de Vigp, 
Por el presente edicto se hace sa-
ber: Que en. el expediente administra-
tivo que se sigue en este Juzgado por 
Delegación de la Comisión de Incau-
tación de bienes de Pontevedra, para 
poder hacer la declaración de respon-
sabilidad civil en que hayan incurri-
do los inculpados Claudino Pérez Fer-
nández (a) "el Manco", y Alejandro 
Melón Álvarez, vecinos de Lavadores 
y Teis, respectivamente, por hechos de 
oposición al Movimiento Nacional, he 
acordado sean , oídos y desconociéndo-
se su actual paradero de acuerdo con 
10 dispuesto en la Orden de trece del 
pasa.do marzo, .se cita a los referidos 
expedientados y se les requiere para 
que en el término de ocho días há-" 
biles, contados desde la publicación de 
este edicto en el "Boletín Oficial del 
Estado" y en el de esta provincia, 
comparezcan en este Juzgado Instruc-
tor, sito en la calle del Principe, nú-
mero 56, personalmente o por me-
dio de escrito, alegando y proponien-
do las pruebas que crean necesarias en 
su defensa. ,. 
Y para su publicación en él "Bo-
letín Oficial del Estado", expido el 
presente en Vigo, a seis de diciembre 
de mil novecientos treinta y siete.— 
11 Año Triunfal .=E1 Juez de Pri-
mera Instancia, Rafael Delgado.—El 
Secretario, Luis Aranda. 
CASTROPOL 
S o b r a d o Lour ido , R a m ó n , "de 33 
años , sol tero , t r a t a n t e d e g a n a d o s , 
n a t u r a l y vec ino d e P radoce los , 
c o n c e j o de R ío t in to , p rov inc i a de 
Lugo, p roce sado e n s u m a r i o n ú m e -
ro 24 de l c o r r i e n t e año , por del i to 
de coacc ión , c o m p a r e c e r á d e n t r o 
del t é r m i n o • de diez d ías a n t e el 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de C a s t r o -
pol , con o b j e t o de ser i n d a g a d o y 
r e d u c i d o a pr is ión , p r ev in i éndo le 
que de n o h a c e r l o s e r á d e c l a r a d o 
rebe lde . 
Cas t ropo l , 11 de n o v i e m b r e d e 
1937.—II Año T r i u n f a l . = E l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n , M á x i m o C a n e l a . 
' M a r t í n e z S i e r r a , B e r n a r d o , üe 38 
años , ca sado , i n d u s t r i a l , n a t u r a l y 
vec ino de l a C a r i d a d , c o n c e j o de El 
F r a n c o , p a r t i d o j u d i c i a l de C a s -
t ropol , a c tua , lmen te a u s e n t e , e n ig -
n o r a d o p a r a d e r o , e n s u m a r l o n ú -
m e r i o n ú m e r o 36 del c o r r i e n t e a ñ o , 
sob re robo y d a ñ o s , . c o m p a r e c e r á 
d e n t r o del t é r m i n o de diez d i a s a n -
te el J u z g a d o de Cas t ropo l , con o b -
j e t o de se r i n d a g a d o y r e d u c i d o a 
pr i s ión , p r e v i n i é n d o l e q u e de no, 
h a c e r l o ; s e r á d e c l a r a d o rebe lde . 
Cas t ropo l , 26 de n o v i e m b r e de 
•1937.—II A ñ o Tr iun , f a l . .=p i . J u e z 
de I n s t r u c c i ó n , M á x i m o C a n e l a , 
M a r t í n e z S i e r r a , B e r n a r d o , de 38 
añoB, c ^ a d Q , i n d u s t r i a l , n a t u r a l 
y vec ino de J a C a r i d a d , c o n c e j o 
de El F r a n c o , p a r t i d o j u d i c i a l de 
Cas t ropo l , a c t u a l m e n t e a u s e n t a , t n 
I g n o r a d o p a r a d e r o , p r o c e s a d o e n 
s u m a r i o . n ú m e r o 37 del c o r r i e n t e 
a ñ o , sob re e s t a f a , c o m p a r e c e r á 
d e n t r o de l t é r m i n o de d iez d i a s a n -
te el J"uzgado de C a s t r o p o l c o n 
o b j e t o de se r i n d a g a d o y r e d u c i d o 
a p r i s ión . 
Cas t ropo l , 27 d e n o v i e m b r e ríe 
1937.—II A ñ o T r i u n f a l . = E l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n , M á x i m o C a n e l a . 
IMALAGA 
R u i z Gómez , Miguel , h i j o de J o -
sé y d e F r a n c i s c a , n a t u r a l de L a 
Cala , provincia, de M á l a g a , de e s -
t a d o c a s a d o , . p r o f e s i ó n m a r i n e r o , 
de 52 años , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n -
te en L a Ca la , ca l le de l a M a r i n a , 
p r o c e s a d o , p o r el de l i to de t e n e n -
c ia de a r m a y lesiones, , en c a u s a 
n ú m e r o 12 de 1936, c p m p a r e c e r i 
en t é r m i n o de diez d i a s a n t e e l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l D i s -
t r i t o de la A l a m e d a de M á l a g a y 
S e c r e t a r í a del s e ñ o r Mira l l e s . 
M á l a g a , 3 de d i c i e m b r e de 1937, 
— I I Año T r i u n f a l . = El J u e z de 
I n s t r u c c i ó n ( i l e g i b l e ) . = E I S e c r e -
ta r io , A n t o n i o H e r r e r a . 
OVIEDO 
Don S a n c h o Ar i a s de Velasco, s n 
f u n c i o n e s de J u e z de I n s t r u c -
ción de es te p a r t i d o . 
P o r l a p r e s e n t e r equ i s i t o r i a , y 
c o m o c o m p r e n d i d o en el a r t i c u l o 
835 de la v i g e n t e Ley de E n j u i c i a -
m i e n t o C r i m i n a l , se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a a l p r o c e s a d o J a v i e r G a -
r r ido , S u á r e z , de d iec is ie te a ñ o s d e 
e d a d , h i j o de G r e g o r i o y d e J e -
susa , n a t u r a l de A g o n e s ( P r a v l a ) , 
vec ino de d i c h o l u g a r , de p r o f e -
s ión j o r n a l e r o , y c u y o a c t u a l p a -
r a d e r o se i g n o r a , p a r a q u e d e n t r o 
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d e l t é r m i n o de d i e z d ías , s i g u i e n -
t e s a l e n q u e a p a r e z c a i n s e r t a e s t a 
r e q u i s i t o r i a e n el " B o l e t í n O f i c i a l 
d e l E s t a d a " y e n el de l a p r o v i n -
c i a , c o m p a r e z c a e n l a S a l a A u d i e n -
c i a de es fe . J u z g a d o a c o n s t i t u i r s e 
e n p r i s i ó n , e n el s u m a r i o n ú m e r o 
249 de 19S8, q u a . e n el m i s m o se s i -
g u e s o b r e h u r t o c o n t r a el m i s m o , 
a p e r c i b i é n d o l e q u e d e n o c o m p a r e -
c e r s e r á d e c l a r a d o r e b e l d e y le p a -
r a r á el p e r j u i c i o q u e h a y a l u g a r e n 
d e r e c h o . 
Al p r o p i o t i e m p o r u e g o y e n -
c a r g o a t o d a s l a s A u t o r i d a d e s , t a n -
t o civi les c o m o m i l i t a r e s e i n d i v i -
d u o s de la Po l i c i a j u d i c i a l , quS' 
p r o c e d a n a l a b u s c a y c a p t u r a , de l 
r e f e r i d o p r o c e s a d o , . p o n i é n d o l e , si 
f u e r e h a b i d o , a d i spos ic ión d e e s t e 
J u z g a d o y e n l a c á r c e l de e s t e o a r -
t ido . 
. D a d o e n O v i e d o a dos de d i c i e m -
-bre de m.il n o v e c i e n t o s t rein^ 'a y 
s i e t e . — I I A ñ o T r i ú n f a l . = E l J u ? 3 de 
I n s t r u c c i ó n , S a n c h o A r i a s . = í : i S e -
c r e t a r i o , R a m ó n C o t a o . 
C A L A T A Y U B 
D o n J a c i n t o G a r c í a M c n g e y M a r -
t í n , J u e z d e P r i m e r a I n s t a n - , i a 
e I n s t n i e c i ó n d e C a l a t a y u d y s u 
p a r t i d o e i n s t r u c t o r de l e x p e -
d i e n t e que se d i r á . 
/ E n v i r t u d de lo a c o r d a d o e n el 
e x p e d i e n t e que- b a j o el n ú m e : o 
656 d e 1937 t r a m i t o p o r d e s i g n a c i ó n 
d e l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de I n c a u -
t a c i o n e s , c o n t r a d o n F e l i p e T o r r e s 
L u i s , v e c i n o d e T e r r e r , a c t u a l m e n -
t e e n i g n o r a d o p a r a d e r o , p a r a d e -
c l a r a r a t í - m i n i s t r a t i v a m e n t e l a res -" 
p o n s a b i l i f i a d civil q u e se le d e b e 
x i g i r c o m o c o n s e c u e n c i a de s u o p o -
s ic ión- a l t r i u n f o d e l M o v i m i e n t o 
N a c i o n a l , se c i t a a d i c h o i n d i v i -
d u o , e n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s -
p u e s t o e n ¡a o r d e n d e la J u n t a 
T é c n i m a de l E s t a d o , f e c h a 13 de 
m a r z o ú l t i m o , i n s e r t a e n el " B J -
l e t í n Oficia 1" de l misrAo, c o r r e s -
p o n d i e n t e a l d í a 20 p o r m e d i o de l 
p r e s e n t e ed i c to , q u e s e i n s e r t a r á 
e n e l . " B o l e t í n Of ic i a l de l Es tado^ ' 
y e n el d e e s t a p r o v i n c i a , a f i n de 
q u e d e n t r ó de l t é r m i n o de o c h o 
d í a s h á b i l e s s i g u i e n t e s a l a i n s e r -
c i ó n del p r e s e n t e e n d i c h o s p e r i ó -
d i cos of ic ia les , com.pare2;ca a n t e 
e s t e Ju ' í .gado i n s t r u c t o r , p e r s o n a l -
m e n t e o p o r e sc r i to , a l e g a n d o y 
p r o b a n d o e n s u d e f e n s a c u a n t o 
e s t i m e p r o c e d e n t e , b a j o a p e r c i b i -
m i e n t o q u e d e n o c o m p a r e c e r le 
p a r a r á el p e r j u i c i o a- q u e h u b i e s e 
l u ' a r en d e r e c h a . 
D a d o e n C a l a t a y u d a 10 de d i -
Núni,5¡(j 
j c i embre de 1937.—II A ñ o T r i u n -
f a l . = E l J u e z de P r i m e r a . I n s t a n -
c ia , J a c i n t o G a r c í a . = E l Sec re t a r i o , 
j u d i c i a l , J u s t o López . 
D o n J a c i n t o G a r c í a M o n g e y M a r -
t i n , J u e z de í > i i m e r a I n s t a n c i a 
e I n s t r u c c i ó n de . C a l a t a y u d y s.u 
p a r t i d o e i n s t r u c t o r del e x p e d i e n -
t e q u e se- d i r á . 
E n v i r t u d d e l o a c o r d a d o e n e l 
e x p e d i e n t e q u e b a j o e l n ú m e r o 63.5 
de 1937 t r a m i t o p o r d e s i g n a c i ó n de 
l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de I n c a a -
t a c i o n e s , c o n t r a d o n G a n d i c s o P e -
l e g r í n C a n t e r e r o , _ v e c i n o d e T e r r e r , 
a c t u a l m e n t e e n i g n o r a d o p a r a d e r o , 
p a r a d e c l a r a r a d m i n i s t r a t i v a m e n t e 
l a r e s p o n s á b i l i d a d c iv i l q u e se l e 
d e b e ex ig i r c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
s u opos i c ión a l t r i u n f o de l M o v i -
m i e n t o N a c i o n a l , se c i t a a d i c h o 
i n d i v i d u o , e n c u m p U r a r e n t o d e lo 
d i s p u e s t o e n l a o r d e n de l a J u n t a 
T é c n i c a de l E s t a d o , f e c h a 13 de 
m a r z o ú l t i m o , i n s e r t a e n el " B ^ -
l e t í n O f i c i a l " de l m i s m o , co i - respon • 
d i e n t e a l d í a 20, p o r m e d i o d e l p r e -
s e n t e ed i c to , q u e se i n s e r t a r á e n 
el " B o l e t í n Of i c i a l d e l E . s tado" y 
e n el de e s t a p r o v i n c i a , a f i n d e i 
q u e d e n t r o de l t é r m i n o d e o c h o 
d í a s h á b i l e s s i g u i e n t e s a l a i n s e r -
c idh de l p r e s e n t e e n d i c h o s p e r i ó -
d icos of ic ia les , c o m p a r e z c a a n t e ^s 
t e Juzgado" i n s t r u c t o r , p e r s o n a l -
m e n t e o p o r e s c r i t o , a l e g a n d o y 
p r o b a n d o e n s u d e f e n s a c u a n t o e s -
time p r o c e d e n t e , b a j o a p e r c i b i -
m i e n t o q u e d e n o c o m p a r e c e r le 
p a r a r á el p e r j u i c i o a q u e h u b i e r e 
l u g a r e n d e r e c h o . 
D a d o e n Ca l a t a3n id a 10 d e d i -
c i e m b r e d e 1 9 3 7 . — n A ñ o T r i u n f a l . 
= E I J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a , 
J a c i n t o Garc ía .==E1 S e c r e t a r i o j u -
d ic ia l , J u s t o L ó p e z . 
de l E s t a d o " , f e c h a 13 de maraí 
t i m o , i n s e r t a e n e l "Boletín Oíé' 
de l m i s m o , correspondiente alf 
20, p o r m e d i o de l ptesente 
q u e se i n s e r t a r á e n el "Bo!et)ii¡ 
Qial de l E s t a d o " y en el detj, 
p r o v i n c i a , a f i n de que dent-fosl 
t é r m i n o d e o c h o días hábiles j[ 
g u i e n t e s a l a inse rc ión del prJ 
t e e n d i c h o s periódicos eftii) 
c o m p a r e z c a a n t e es te Juzgado^ 
t r u c t o r , p e r s o n a l m e n t e o 
c r i t o , a l e g a n d o y probando etl 
d e f e n s a c u a n t o es t ime prccedíf 
b a j o a p e r c i b i m i e n t o que ds! 
c o m p a r e c e r le p a r a r á el perjL 
a q u e h u b i e s e l u g a r en d?re:¿il 
D a d o e n C a l a t a y u d a 10 deíl 
c i e m b r e de 1937 . -11 Año K i i 
f a l . = E I J u e z d e P r imera In 
J a c i n t o G a r c í a . = El 
J u s t o López . 
D o n J a c i n t o G a r c í a M o n g e y M a r -
t í n , J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
e I n s t r u c c i ó n d e C a l a t a y u d y s u 
p a r t i d o e i n s t r u c t o r de l e x p e -
d i e n t e q u e se d i r á . 
E n v i r t u d de lo a c o r d a d o e n el 
e x p e d i e n t e q u e b a j o e l n ú m e r o 654 
d e 1937 t r a m i t o p o r d e s i g n a c i ó n d e 
l a C o m i s i o n P r o v i n c i a l de I n c a u -
t a c i o n e s , c o n t r a d o n V i c t o r i a a o 
L u i s H e r r e r o , a c t u a l m e n t e e n i g -
n o r a d o p a r a d e r o , p a r a d e c l a r a r 
a d m i n i s t r a t i v a m e n t e l a r e s p o a s a -
b i l i d a d civi l q u e s e le d e b e ex ig i r 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e s u opoí5i-
c ión a l t r i u n f o d e l M o v i m i e n t o N a -
c i o n a l , se c i t a a d i c h o i n d i v i d u o , 
e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o 
e n l a o r d e n d e l a J u n t a T é c n i c a 
D o n J a c i n t o Garc í a Monge y Mi 
t í n , J u e z de Primera. Instanmii 
I n s t r u c c i ó n d e Calatayud y su 
tido- © in s t ruc to r del e.xpedieníe fj] 
se d i r á : 
E n v i r t u d de lo acordado en d 
p e d i e n t e q u e b a j o el núm. 653 
1987 t r a m i t o por designación, de i 
Comis ión Prov inc ia l de Incautaáfj 
nes , c o n t r a don J u l i á n Catereso 
rez, vec ino de Terrer , actualmaiili 
e n i gno rado paradero, para di 
a d m i n i s t r a t i v a m e n t e la resj 
d a d civi l que se le debe exigir CHI| 
conseGUKLcia de su oposidón 
t r i u n f o del ]M!ovimi(^o Nacioiwls 
c i t a a dielio individuo, en cim?' 
miento, de lo dispuesto en la Osia 
d e l a J u n t a Tócnica del ESIÍQOÍC 
cha 13 d e marzo último, inserta a 
t J " B o l e t í n Of ic ia l " del mis™ 
r r e spond ien t e a l día 20, por ríát 
del p resen te edicto, que se insat»^ 
en. e l " B o l e t í n Oficial del Estaá» 
y en el de esta provincia, a fin de 
den t ro del t é rmino de ocho días^ 
bi les s i g u i e n t e s ' a la inserción ®* 
presen te en dichos perlódias rf»^ 
les, comparezca ante este K 
in s t ruc to r , personahnente o porM 
cri to, a legando y probando ® si"®] 
f e n s a c u a n t o estime procedente, 
j o operc ib imiento que de no comF 
recer le p a r a r á el perjuicio a« 
hub iese l uga r en derecho. . 
D a d o en Calatayud, a diez 
c i embre d e mi l novecientos trei 
y s i e t e . - n A ñ o Tr iwAl-^^ l f ^ 
de P r i m e r a ins tanc ia . -
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íonge—El Secretaxio, J u s l o L ó -
RJacinto García Moiige y l£ai-
Juez de Primera Instancia e 
ucción de Calatayud y sn par-
• e instructor del espediente que 
dirá: 
virtud de lo acordado en el 
ente que bajo el núni. 652 de 
.mito por designación de la 
provincial de Incautacio-
intra don Clemente Serrano 
vecino de Terrer, adraalmen" 
roado paradíro, para decía-
Iministrativamente la. respon-
dad civil se le debe exigir 
consecuencia de su oposición al 
del Movimiento líacional, se 
diclio individuo, en cumpli-
de lo dispuesto en la orden de 
ta Técnica del Estado, fecha 
marzo último, insei-ta en el 
ín Oficial" del mismor córres-
ete al día 20, por medio del 
ite edicto, que se insertará en el 
Oficial del Estado" y en el 
provincia, a fin de que dentro 
ino de ocho días hábiles si-
a la inserción del presente 
ihos periódicos oficiales, cóm-
ante este Juzgado instruc-
irsonalmente o por escrito, ale-
y probando en su - defensa 
estime jarocedente, bajo aper-
ento qué de no comparecer le 
el perjuicio a que hubisee lu" 
derecho. 
!o en Calatayud, a diez de di-
de mil novecientos trein-
siete.—II Año Triunfal.=El 
e Primera Instancia, Jacinto 
Monge.—El Secretaria, -Tus-
pez. 
acinto García íiToiige y Mar-
Juez de Primera Instancia e 
•ucción de Calatayud y su par-
e insíructnir del expediente 
se dirá : 
•irtud de lo acordado en el ex-
que bajo el niím. (í.")! de 
•amito por designación de la 
lón Provincial de Incautacio-
«íontra don Vicente Cánterero 
«. vecino d« Terrrcr, actualmen-
^«n inorado paradero, para decla-
^ ^ atoinistrativamente la respon-
^ ^ ^ a d civil que se le debe «rigir 
^''nsecueneia de au oposición 
al triunfo del Movimiento Nacional, 
se cita a dicho individuo, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la orden 
de la Junta Técnica del Estado, fe-
cha 13 de marzo último, inserta en 
el "Boletín Oficial" del mismo co-
rrespondiente al día 30, por medio 
del presente edicto, que se inserta-
rá en d "Boletín Oficial del Esta-
do", y en el de esta provincia, a fin 
de que dentro del término de ocho 
días hábiles siguientes a la inserción 
del presente en dichos i)eriódico3 ofi-
ciales, comprazeca ante este Juzga-
do insti'uctor, ^sonalmente o por 
escrito, aleando y probando en su 
defnsa cnan,to estime procedente, ba-
jo apercibimiento que de no compa-
recer le parará el perjuicio a que hu-
biese lugar en derecho., 
Dado n Calatayud, a diez de di-
ciembre de mil novecientos'treinta y 
siete—II Año Triunfal.=El Juez de 
Primera InstanciSi Jiicinto García 
Monge.—El Secretario, Justo López. 
Don Jacinto García Monge y Mar-
tín, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Calatayud y su par-
tido e instructor del expediente que 
se dirá: 
En virtud de lo acordado en el ex-
pediente que bajo el niím. 650 de 
1937 tramito por designación de la 
Comisión Provincial de Incautacio-
nes, contra don Eulalio Herrer Cam-
pos, reciño -de Terrer, actualmente 
en ignorado paradero, para declarar 
administratiyamente la responsabili-
dad civl que se-le debe axigir como 
consecuencia de mi oj'Kwición al triun-
fo del IMovimiento Nacional, se ci-
ta a dicho individuo, en cumpli-
miento de lo dispuesto «i la orden 
de la Junta Técnica del Estado, fe-
cha 13 de marzo último, inserta en 
el "Boletín Ofical" del mismo, co-
rrespondiente ni día 20, por medio 
del presenteo dicto, que se insertará 
en el "Boletín Oficial del Estado" 
r en el de esta provincia, a fin de 
flue dentro del término de ocho días 
hábiles siguientes a la inserción del 
nresente en dichos periódicos oficia-
les, comparezca ante este Juzgado 
instructor, personalmente o por es-
crito, aleando y pregando en su de" 
fensa cnanto estime pr.-cedente, ba-
jo anercibimento que de no compa-
recer le jiarará el perjuicio a qne nú-
blese lugar en derecho. 
Dado en Calatayud, a diez de di-
ciembre de 1937.—II Año Triunf«l.= 
El Jue^ de Primera Instancia, Jaí'into 
García Monge.—El Secretario, Jus-
to Lói)ez. 
Don Jacinto García IVIonge y ^ifar-
tín, Juez de Pritnera Insí.aucia e 
InsiA-ucción de CaLi-aind y pu 
partido e instructor del expedien-
te que se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el''núm. 648 de 
1037 tramito por designación de la 
Comisión Provincial de Incautacio-
nes, contra don Féli.x ^errer Torca!, 
vecino de Terrer, actualmente en ig-
norado paradero, para declarar admi-
nistrativamente la respcnsaJjilidad 
civil que se le debe exigir como con-
secuencia de su ojrosició.n al triunfo 
del Movimiento Nacional, se cita a 
dicho individuo, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la orden de la Junta 
Técnica del Eptado, fcrba 13 de mar-
zo último, inserta en el "Boletín Ofi-
cial" del mismo correspondiente al 
día 20, por medio del presente edic-
to. que se insertará en el "Boletín 
Oficial del Estado" y en el de esta 
provincia, a fin de que dentro del 
término de ocho días hábiles siguien-
tes a la inserción del presente en di-
chos periódicos oficiales, comparce-
ca ante este Juzgado instructor, per-
sonalmente o por escrito, alegando y 
probando en su defensa cuairío esti-
me procedente, bajo apercibimiento 
que de no comparecer le parará el 
perjuicio a que. hubiese lugar en de-
recho. 
Dado en Calatayud, a diez de di-
ciembre de nvl novecientos treinta 
V siete.—II Año Triunfal.=E1 Juez 
de Primera In '^^ a-nc'a, Jacinto Gar-
cía Mongo,.— El Secretario, Justo 
López. 
SEVILLA 
Én el expediente que se tramita 
en esta Delegación de Hacienda, 
en cumplimiento a lo dispuesto en 
el articulo 131 del Reglamento 
aprobado por R. D. de 15 de oc-
tubre de 1921, para la e.iecución 
del Convenio celebrado entre el 
Estado y la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos, con motivo dsl 
asalto por una partida de facine-
rosos al camión matrícula de Ovie-
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do n ú m . 9.827, a l q u e p r e n d i e r o n 
f u e g o , r e s u l t a n d o p a s t o de l a s l l a -
m a s , as í c o m o l a m e r c a n c í a de . 
l a b o r e s d e t a b a c o s q u e l l e v a b a p r o -
c e d e n t e de l a f á b r i c a de e s t a c a -
p i t a l c o n -de s t i no a l a r e p r e s e n t a -
c ión de l a e x p r e s a d a C o m p a ñ í a en 
T o l e d o , e n la n o c h e d e l 28 del p a -
s a d o m e s de ab r i l , e n l a s p r o x i -
m i d a d e s de- la c a r r e t e r a de El R o n -
qui l lo (Sev i l l a ) i s i e n d o s u c o n d u c -
t o r , y a y u d a n t e los h e r m a n o s A r -
t u r o y Jesú.s M a n u e l O s o r i a A l v a r e s , 
los c u a l e s f u e r o n .he r idos p o r e f e c -
t o de los . d i s p a r o s , q u e .le .hicisro;i 
' l o s b a n d o l e r o s , y h ó i p i t a l i z a d o s en 
el H o s p i t a l M i l i t a r n ú m e r o 1 de 
e s t a p l a z a , e - i g n o r á n d o s e su p a r a -
d e r o e n la a c t u a l i d a d , p r e c i s a n d o 
la í'O'-i 3 r a c i ó n de los m i s m o s e n el 
marH-^do expedient-e , y a n t e l a jrr.-
p o s i b i l i d a d d e r e q u e r i r a t a l e f e c -
t o p e r s o n a l m e n t e , por, e l p r e s e n t e 
se c i t a n ; a f i n de q u e c o m p a r e z -
ca,n e n e! Nesjcciarío de T i m b r e y 
T a b a c o s de • l a A ' lmi^ñs t rp ,c ión de 
F e n t s s P ú b l i c a s 'de Sevi l la , e n el 
p^.aM de quiiif-e díf .s. a . p a r t i r de l 
sirímlente a e s t a p u b l i c a c i ó n a l o b -
j e t o d e d e c l a r a r s o b r e e! h e c h o 
d e r e f e r e n c i a o, e n o t r o caso , p a v a 
q u e pH9-dan m.ani fe . s ta r p o r e.s-
c r i t o d i r i g ido a e-sta D e l e g a c i ó n do 
H a c i e n d a .su r e s M e n c i a a c t u a l , p.-".-
r a nue e n t e l a de la p r o v i n c i a de 
s n doTO'.cíHo p u e d a n pre ís ta r l a i n -
dií^ada d e c l a r a c i ó n . Lo aiip .'•e h a c j 
jTóblico m e d i a n t e e s t e e-^ictn p a i a 
el d e b i d o c o n o c i m i e n t o de los i n -
ter.-ísados! 
SOTillíi: 2n de n o v i e m b r e de 1937. 
—IT A ñ o - T r i u n f a l . ^ K l D3l8£cado 
W a c i e n d á , A n g e l P e s i n i ( r u b r i -
c a d o ) . • 
T A F A I L A 
Dr)n J c " M a r í a de Me^a F e r n á n -
dez. J u e z d e P r i m e r a I n . s t a n c i a 
d» l a c i u d a d de T a f a l l a y s u p a r -
t i d o . 
P o r el p r e s e n t e se h a c e s a b e r D. 
/ ' • ' u i l i no Acín I n d a r t , d o m i c i l i a d o 
ú l t i m a m e n t e e n e s t a c i u d a d . . c u y o 
a c t u ñ l p a r a d e r o se d e s c o n o c e , q n e 
e n es te Jnzetado. c o m o D e l e g a d o de 
la Comi.ción Pro-vincial de I n c a u -
t a c i ó n de b i e n e s , se sieiue e x p e -
d i e n t e con el n ú m e r o 40 p a r a d e -
c l a r a r a d m i n i s t r a t i v a m e n t e l a ref^-
p o i i s a b l l i d a d civil q u e p u e d a a i -
c í ' n z a r l e w r ,=;u i n t e r v e n c i ó n c o n -
t r a el M o v i m i e n t o N a c i o n a l y se 
Jp reciDiere n a r a o ' i e e n el t é r m i n o 
d e o c h o dia-s comparezca . , p e r s o -
n a l m e n t e o oov e sc r i to . aiep;and.-) 
lo o n e 9 sn d e f e n s a c o n v e n í a . 
D a d o e n T a f a l l a a 22 de novienV-
b r e de 1937.—II A ñ o T r i u n f a l . = E l 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a , J o s é 
M a r í a d e M e s a F e r n á n d e z . = E l S e -
c r e t a r i o , D o m i n g o B e u n z a . 
D o n J o s é M a r í a de M e s a F e r n á n -
dez, J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l a c i u d a d de T a f a l l a y s u p a c -
- t i d o . 
, P o r el p r e s e n t e s e h a c e s a b e r a 
E s t e b a n P é r e z A l e g r í a , d o m i c i l i a d o 
ú l t i m a m e n t e " e n e s t a c iudad^ c u y o 
a c t u a l p a r a d e r o se d e s c o n o c e , q u e 
en es t e J u z g a d o , c o m o D e l e g a d o de 
l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e I n c a . u t a -
c ión de B i e n e s , se s i g u e e x p e d i e n -
té , c o n el n ú m e r o 45, p a r á d e c l a -
r a r a d m i n i s t r a t i v a m e n t e l a r e s -
p o n s a b i l i d a d civil q u e p u e d a a l -
c a n z a r l e p o r s u i n t e r v e n c i ó n - c o n -
t r a el M o v i m i e n t o Nacions:] , y se 
le r e q u i e r e p a r a - q u e e n el t é r m i r . o 
de o c h o d í a s c o m p a r e z c a , p e r s o -
n a t o e n t e o p o r e sc r i to , a l e g a n d o 
lo q u e a s u d e f e n s a , c o n v e n g a . 
D a d o e n T a f a l l a a 22 d e n o v i e m -
b r e de 1P37.—II A ñ o T r i u n f a l . = : £ I 
•Tiiez de P r i m e r a I n s t a n c i a , J o s é 
M a r í a de M e s a F e r n á n d e z . = L E l S e -
c r e t a r i o , D o m i n g o B e u n z a . 
D o n J o s é M s r í a d e - M e s a . F e r n á n -
dez. J u e z de P r i m . e r a T n s t a m l a 
. -de l a c i u d a d de T a f a l l a y s u p a r -
t i d o . 
P o r el n r e s e n t e , se h a c e s a b e r a 
D a v i d J a i m e D e á n , d o m i c i l i a d o ú l -
t i m a m e n t e e n e s t a c i u d a d , c u y o 
a c t u a l p a r a d e r o se d e s c o n o c e , n a e 
e n es t e J^izgp-do, c o m o D e l e g a d o do 
la C o m . H ó n P r o v i n c i a l d e Incpu t : i . -
c i ón de B i e n e s , se s igue e x p e d i e n t e 
c o n el n ú m e r o 49. p a r a d e c l a r a r 
a d m i n i s t r a t i v a m . e n t e l a r e . ' p o n s a -
b í l i d a d civil q u e p u e d a a l c a n z a r l e 
p o r su i n t e r v e n c i ó n c o n t r a el M o -
v i m i e n t o N a c i o n a l , y se le t e q u i e -
r e p a r a a u e .en e l t é r m i n o de o c h o 
d í a s cop'i.nare'^ca, p e r s o n a l m e n t e o 
ñor e sc r i to , á lee-ando lo q u e a su 
d e f e n s a convene-a . 
D a d o en T a f a l l a a 22 de n o v i e m -
b r e de 19S7.—II A ñ o T r i u n f a l . - . ^ E l 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a . J o s é 
M a r í a de M e s a F e r n á n d e z . = : E l S e -
c r e t a r i o , D o m i n g o B e u n z a . 
t a c i ó n de Bienes," se sigue ( 
t e , con el n ú m e r o 41, pataj 
r a r ' a d m i n i s t r a t i v a m e n t e la t 
s a b i l i d a d civil que pueda 
z a r l e p o r su intervención i. 
e l M o v i m i e n t o Nacional, y ¡1 
r e q u i e r e p a r a que en el 
de o c h o d í a s comparezca, | 
n a l m . e n t e o p o r escrito, 
lo q u e a su d e f e n s a com 
- D a d o e n T a f a l l a a 22"der 
b r a d e 1937.-^11 .üño Trlmli, 
J u e z d e P r i m e r a Instanci 
M a r í a d e M e s a Fernández: 
c r e t a r i o , D o m i n g o Beunza'.-
D o n J o s é M a r í a de .Mesa FÍE 
dez . J u e z de Primera W 
d e la c i u d a d de Tafalla ysiii^  
t i d o . 
P o r el p r e s e n t e , se hace i 
S a n t i a g o Doxandabarz t i 
d o m i c i l i a d o últimamente eni 
c i u d a d , c u y o actual pata(ieit| 
d e s c o n o c e , oue en este J 
rno D e l e g a d o de la Comisionfl 
v i n c i a l de Incautación de Ka 
se s i g u e expediente , coii elj 
m e r o 4*?, p a r a declarar adi' 
t r a t i v a m e n t e la resp.onsaM 
civil q u e p u e d a alcanzarle!, pflj 
i n t e r v e n c i ó n contra el Moví 
t o N a c i o n a l , y se le rekuieref 
q u e e n el t é rmino dé ochuí 
c o m p a r e z c a , personalmentí i ' 
e sc r i to , p l o c a n d o lo qúeaf i^ 
f e n s a c o n v e n g a . 
D a d o en T a f a l l a a 22 denoK 
b r e de 1937 . -11 Año TriunííLJ 
J u e z de P r i rne ra Instanc.la,r 
M a r í a " de Mesa Férn.ández.^^ 
c r e t a r i o , Domingo .Beunza. 
D o n J o s é M a r í a de M.^^'a F e r n á n -
dez. J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
di- l a c i u d a d de T a f a l l a y s u p a r -
t i d o . 
P o r el p r e s e n t e , .se h a c e s a b e r a 
PÍO A r r e s u i • V a l e n c i a , d o m i c i l i a d o 
ú l t i m a m e n t e e n es ta ' c i u d a d , c u v o 
9 c t u a l p a r a d e r o , se d e s c o n o c e , q u e 
en e s t e J u a g a d o , corr>o DelPgn.do dé-
l a C o m i s i ó n P r o y i n c i a l d e i n c a u -
D o n J o s é M a r í a de Mesa ^ 
dez. J u e z de Primera Bst» 
d e la c i u d a d de Tafalla ysna 
t i d o . , 
P c ^ f>I pre=ente, se hace s" 
J o s é A l f a r o Cillero, domicilié 
t i m . a m e n t e en esta cmía». 
a c t u a l p a r a d e r o se .descorwj 
e n e s t e JuzsradO. -C®" , ..'t 
de l a comis ión . P r o v i n c i a l ' 
c a u t a c i ó n . de Bienes, s.e 
p e d i e n t e . con el .nume ° J , 
r e s p o n s a b i l i d a d civil que P« 
c a n z a r l e por su interven loj» 
el Movitaiento Nacional i 
requiere para que en 
de ocho . días compare J 
n a l m e n t e o por escn 
q u e a s u de fensa c o n v j 
D a d o en Tafa l la a 22 « j^ j 
bre de 1937--" T 
Juez de .'Primera » J j 
María de Mesí Feniau® 
cretario. Domingo Beun 
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lAT Jc^é M a r í a d e M e s a P e r n á i i -
(^ s?;, Jues!. de P r i m e r a I n s t a n c i a 
í '» la c i u d a d de T a f a l l a y s u p a r -
t ido. 
•"or el p r e s e n t e , se h a c e s a b e r a 
-*-.nrio G a r c í a Z a r a t i e g u i . don i l -
[•ii'ado ú l t i m a m e n t e e n e s t a cii i-
^d, cuyo a c t u a l p a r a d e r o 'se d s > 
I fT ioce , que en es t e Ju2<>;ado c o m o 
•>legado de la Comi-sión P r b v i n -
R-F.l de I n c a u t a c i ó n d e Bienes , SF 
i'Tue e x p e d i e n t e , con el núm.e fo 
43.. p a r a dec l .a rar ' a d m i n i s t r a t i v s -
r n t e la r e s p o n s a b i l i d a d civil oue 
lY^-rta a!canz?rl 'B ñ o r .su i r t ^ v v e r -
c o n t r a el Movim. iento Nacio-
| r - i , y se Is r e q u i e r e p a r a o u e en 
té rmino de ocho d í a s c o m p a r e / -
[cn: B e r f o n a l m e n t e o ñ o r escr i to , 
f'-—ntido lo que a su d e f e n s a c o n -
•Oado en T a f a l l a ' a 22 de n o v i e m -
de 1PS7..—TI. Año Tr}unfál . - - :E1 
i""'', de P r ime ' - a ; Tn.=^takcia, Jo5é 
p ^ a - í a de Alesa Fa rnánde -? =.E1 Se-
í-fcretario, D o m i n g o E e u n z a . ' 
Onn José M a r í a de M e s á F é r n á ' i -
d-z. J u e z de Prim.er 'a I n s t a n c i a 
la c i u d a d d e T a f a l l a y s u p a r -
tido. • , 
Por el p r e s e n t e , se h a c e s a b e r a 
f 'edro M a r t i n e n a Inchau ' spe , do -
•'.".iliado ú l t i m a m e n t e , e n e s t a c iu -
dpd. cuvo a c t u a l p a r a d e r o se i>i-
j^ora , que en es t e Juzsrado, como 
Dslegrado de la -Comi.sión P r o v i n -
''.I de I n c a u t a c i ó n de Bienes , se 
exped i en t e , coji e l n í i m e r o 3ii 
bara d e c l a r a r a d m i n i s t r a t i v a m e n -
|P la r e s p o n s a b i l i d a d Civil que pue-
l a a l canza r l e p o r su i n t e r v e n c i ó n 
líiT^tra el M o v i m i e n t o N a c i o n a l , y 
. r eau ie re p a r a q u e en e l t é i -
Pino de ocho d í a s comnarezc i i , 
pe r sona lmen te o p o r escr i to , a l e -
anrín lo que a su d e f e n s a c o n -
eruja. 
_ •^ado en ' f ' a fn i i a a 53 de n o v i é m -
r " de 1937.—n Año T r i i í n f a l . - E l 
li's-? da P r i m e r a I n s t a n c i a , José 
íivi.a de P e r r á . n d e z = E 1 Se -
iretario, D o m i n g o B e u n z a . 
pon José M a r í a d e M a s a F e r n á n -
• d í z . J u e z de P r i m e v a I n s t a n c i a 
d.5 la c i u d a d de- T a f a l l a y s u p a r -
t ido. 
« ^ • • ^ o r el prese i i te , se h a c e s a b e r a 
G u e r r a IVrart'jiena,- do -
™^J!iado ú l t i m a m s i i t é e n es ta ciii-
. aad , cuyo- a c t u o l p a r a d e r o se de .v 
. ^onoce. que en es te J u z g a d o , c o m o 
de . la Comis ión P r o v i n -
I V l - ' V ^Incautación de Bienes , se 
.•^fSue e.tpe'diente, con el n ú m e r o 
48, n a r a d e c l a r a r a d m i n i s t r a t i v a -
m e n t e l a r e sponsab i l i dad civil oue 
p u e d a a l c a n z a r l e por su i n t e r v e n -
ción c o n t r a el Movimien to Nac io -
n a l , y se le r equ ie re p a r á que en 
el t é r m i n o de ocho d í a s c o m p a -
rezca , p e r s o n a l m e n t e o p o r e sc r i -
t o , a le f rando lo que a su d e f e n s a 
c o n v e n g a . 
D a d o en T a f a l l a a 22 de n o v i e m -
b re de 1937.—II Año T r i u n f a l . 
J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a , Jo sé 
M a r í a de M^sa F e r n á n d e z . = E 1 Se -
e re ta r io , D o m i n g o B e u n z a . 
Don José M a r í a de Mesa F e r n á r . -
dep;, J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
de la c i u d a d de T a f a l l a y su p a r -
t ido . 
P o r el p r e sen t e , se h a c e .saber a 
José A l f s r o Cillero, domic i l iado ú l -
tim.-sm"^''*'' PP ..e.íita c iudad , cuyo a c -
t u a l p a r a de JO- sé • desconoce , que 
en es t é Juzgado , c o m o De legado 
de la Comis ión Prov inc ia l d« I n -
c a u t a c i ó n ds B i e n e s , ' se si!;ue e x -
ped i en t e , con el n ú m e r o 48, p a r a 
d s c l a r a r a d m i n i s t r a t i v a m e n t e la 
r e s p o n s a b i l i d a d civil que p u e d a a l -
c a n z a r l e por su i n t e r v e n c i ó n c o n -
t r a el M o v i m i e n t o Nac iona l , y se 
le r equ i e r e p a r a que en ' el t é r m i n o 
de o c h o d ías comparezca , p e r s o -
n a l m e n t e o por escri to , a l e g a n d o 
lo oue a su d e f e n s a "convenga . 
D a d o en T a f a l l a a 22 de novie.m-
br'e de 1937.—II Año T r i u n f a l , = H l 
J u e z de Primer'^. I n s t a n c i a . José 
M a r í a de i*íesa F e r n á n d e z . = E l Se-
c i c t a r i o , D o m i n g o Beunza . 
ORENSE 
D o n J u a n H e r r e r a Reyes, Juez , de 
P r i m e r a , I n s t a n c i a y des ignado 
p a r a la . instru-^ción d e l e x c e d i e n -
t e de r e sponsab i l i dad civil 188 dtí 
1937 c o n t r a Joy i tó Arias Lóne?:. 
vec ino que f u é de B a r c o de Va?-
d s o r r a s . 
H a c e s a b e r : Que p o r resolución 
de e s t a f e c h a , d i c t a d a en el m e n -
c i o n a d o exped ien te , se acordó ci-
t a r a l i n c u l p a d o Jov i to Arias Ló-
pez. vec ino que f u é de B a r c o de 
V a l d f o r r a s , pa ra , que en el h n p r o -
r rogab l e plazo d e . ocho días h á b i -
les, c o n t a d o s desde el s igu ien te a l 
de la pub l i cac ión de es te edic to en 
el "Bole t ín Oficial" , comparezc.^ 
a n t e e s t s J u z g a d o especial , s i to en 
los locále.s de la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
Prov inc ia l , p e r s o n a l m e n t e o ñor es-
cr i to , , pe r a ' a l e g a r en su defens.q lo 
o u e e s t i m e p a r a a l ega ren su d e -
f e n s a lo que es t ime p o r c c n v e -
n i e n t e , b a l o a p e r c i b i m i e n t o que de 
n o h a c e r l o se c o n t i n u a r á el p r o -
c e d i m i e n t o si n s u a u d i e n c i a , p a -
r á n d o l e el c o n s i g u i e n t e perjul" . io. 
D a d o e n O r e n s e a 27 de n o v i e m -
b re de 1937.—II A ñ o T r i u n f a l . - ^ 
El J u e z i n s t r u c t o r , J u a n H e r r e r a . = 
El S e c r e t a r i o ( i leg ib le) . 
Don J u a n H e r r e r a Reyes , J u e z d s 
P r i m e r a I n s t a n c i a y d e s i g n a d o 
por la Comis ión P r o v i n c i a l de I n -
c a u t a c i ó n de Bienes , p a r a la in.-; -
t r u c c i ó n del e x p e d i e n t e de r e s -
p o n s a b i l i d a d civil que luego s? 
d i rá , h a g o s a b e r : 
Que en el e x p e d i e n t e de r e s p o n - " 
sab i l idad civil qne se s igue con e l 
n ú m e r o 232, se h a a c o r d a d o c i t i r 
po r m e d i o del p r e s e n t e a l e x p e -
d i e n t a d o Ju.sto G a r c i a N ú ñ e z , c a -
sado , y vec ino de V i l l a m a r t i n de 
V a l d e o r r a s y en la a c t u a l i d a d en 
i g n o r a d o p a r a d e r o , a f i n de q u e 
en el t é r m i n o de o c h o d í a s h á b i -
les c o m p a r e z c a , p e r s o n a l m e n t e o 
por escr i to , a n t e e s t e J u z g a d o , s i t j 
en los locales de la E x c m a . D i p u -
t ac ión P rov inc i a l de e s t a c a p i l n l , 
p a r a que a legue y p r u e b e en s u 
d e f e n s a lo que e s t i m e p r o c e d e n t e , 
ape rc ib i éndo le a u e de n o h a c e r l o 
s e g u i r á su cu r so el e x p e d i e n t e s in 
m á s c i t a r l e n i oirle, p a r á n d o l e el 
cons igu ien te per ju ic i f t . 
D a d o en Ó r e n s e a 27 de n o v i e m -
bre de 1937.—n A ñ o T r i u n f a l . ^ 
El J u e z i n s t r u c t o r , J u a n H e r r e r a . = 
El S e c r e t a r i o ( i legible) , 
E S T E P G N A 
. S a l v a d o r P a c h e c a Agul la r y Luis 
R o l a s R a m í r e z , n a t u r a l e s , r e s p e c -
t i v a m e n t e , d e G e r a l g u a c i l y J - i -
luque, domic i l i ados ú l t i m a m e n t e e n 
Gena lguac i l , p r o c e s a d o s e n c a u s a 
i n s t r u i d a por el J u z g a d o de I n s -
t rucc ión de E s t e p o n a , con el n u -
m e r o 8 de 1937, sobre h u r t o y d a ñ o . 
C o m p a r e c e r á n en t é r m i n o de diez 
d ías a n t e d i cho J u z g a d o , s i to e n 
call«í Gene ra l i s i j no F r a n c o n ú m e -
ro 67. p a r a co i i s t i tu i r se en pr i s ión 
por d i c h a c a u s a y ba.io ape^'cib'.^ 
m i e n t o de se r d e c l a r a d o s rebe ldes 
caso de n o ver i f i ca r lo . 
E s t e p o n a a 30 de n o v i e m b r e de 
1937.—n A ñ o T r i u n f a l . = E l J u e z 
de I n s t r u c c i ó n ( i legible) ,=E1. S e -
c r e t a r i o ( i legible) . 
COTO 
Don Rodr igo Vivar Tellez. J u e z de 
I n s t r u c c i ó n del p a r t i d o jud ic ia l 
d e Óoín. 
P o r la present-e requ is i to r ia , s» 
c i ta , l l a m a y e m p l a z a al p rocesado 
F r a n c i s c o C a r r e t e r o L a r a , h i j o de 
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J u a n y d e I s a b e l , d e . 25 a ñ o s d e 
e d a d , d e e s t a d o so l t e ro , n a t u r a l de 
G u a r o , p a r t i d o de Coin , "p rov inc ia 
d e M á l a g a , v e c i n o q u e f u é d e G u a -
r o , d e o c u p a c i ó n c a m p o , c u y o a c -
t u a l p a r a d e r o se i g n o r a , p a r a q u e 
d e n t r o d e I t é r m i n o d e diez d ia s , 
c o n t a d o s d e s d e l a i n s e r c i ó n de l a 
m i s m a e n el " B o l e t í n Of ic i a l de l 
E s t a d o " , c o m p a r e z c a e n e s t e J u z -
g a d o de I n s t r u c c i ó n , s i t o e n l a c a -
l l e de l D o c t o r P a l o m o - A n a y a , 20, 
p a r a c o n s t i t u i r l e e n p r i s i ó n e n Ja 
c a u s a q u e c o n t r a el m i s m o se i n s -
t r u y e p o r el d e l i t o d e l e s iones g r a -
ves , s u m a r i o n ú m e r o 4 de 1936, 
a p e r c i b i é n d o l e q u e d e n o v e r i f i c a r -
l o le p a r a r á e l p e r j u i c i o q u e h u -
b i e r e l u g a r e n d e r e c h o y se le d e -
c l a r a r á r e b e l d e . Al p r o p i o t i e m p o 
s e r u e g a y e n c a r g a a t o d a s lc.s a u -
t o r i d a d e s y a g e n t e s de la Po l i c í a 
j u d i c i a l p r o c e d a n a l a b u s c a , c a p -
t u r a y c o n d u c c i ó n a l a p r i s i ó n p r e -
v e n t i v a d e esta, p o b l a c i ó n y a d i s -
p o s i c i ó n (Je e s t e J u z g a d o de l e x -
p r e s a d o p r o c e s a d o . 
D a d o e n Coin a 30 de n o v i e m b r e 
d e 1937.—El J u e z d e I n s t r u c c i ó n , 
R o d r i g o V iva r T é l l e z . = E l S e c r e t a -
r l o , J o s é M o r ó n . 
t 
' T A F A L L A ) 
D o n J o s é M a r í a d e M e s a F e r n á n -
d e z , J u e z de P r i m e r a I n s t a n ó i a 
d e l a c i u d a d d e T a f a l l a y s u n a r -
t i d o . 
P o r el p r e s e n t e se h a c e s a b e r a 
M a n u e l T a p i z A m é z q u e t a , domic ' . -
l i a d o ú l t i m a m e n t e e n M i r a n d a de 
A r g a , cuyo a c t u a l p a r a d e r o s e d e s -
conoce , q u e e n e s t e J u z g a d o , c o m o 
D e l e g a d o d e la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l 
d e I n c a u t a c i ó n d e B i e n e s s e s i -
g u e e x p e d i e n t e c o n el n ú m e r o i8 
p a r a d e c l a r a r a d m i n i s t r a t i v a m e n t e 
l a r e s p o n s a b i l i d a d civi l q u e p u e d a 
a l c a n z a r l e p o r s u i n t e r v e n c i ó n 
c o n t r a el M o v i m i e n t o N a c i o n a l y 
s e l e r e q u i e r e p a r a q u e e n e l t é / -
m i n o de o c h o d í a s c o m p a r e z c a p e r -
s o n a l m e n t e o p o r c s c r i t o , a l e g a n -
d o lo q u e a s u d e f e n s a c o n v e n g a . 
D a d o e n T a f a l l a a 23 de n o v i e r a -
b r e de 1937.—El J u e z d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a , J o s é M a r í a de Mesa.=^ 
E l S e c r e t a r i o , L u i s V a l e m i á n . 
A R R E C I F E 
D o n E n r i q u e C u e n c a Cabel lo , J u e z 
d e I n s t r u c c i ó n de e s t a c i u d a d e 
I n s t r u c t o r de l e x p e d i e n t e q u e se 
d i r á de l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l 
d e I n c a u t a c i ó n de B i e n e s d e la 
p r o v i n c i a . 
H a g o s a b e r : Q ü e e n el e x p e d i e n -
t e de r e s p o n s a b i l i d a d civil n ú m e -
r o 159 c o n t r a T o m á s M o n t i j a n o L a 
C h i c a , f a r a n d u l e r o , de e d a d y e s -
t a d o d e s c o n o c i d o s , p o r m e d i o de l 
p r e s e n t e y d e c o n f o r m i d a d c o n io 
d i s p u e s t o e n l a n o r m a t e r c e r a de 
l a O r d e n de 10 de e n e r o d e 1937, 
se c i t a .al m i s m o p a r a q u e d e n t r o 
de l t é r m i n o d e o c h o d i a s h á b i l e s 
c o m p a r e z c a a n t e d i c h o J u z g a d o , 
s i t o e n l a ca l l e M a n u e l M i r a n d a , 1. 
a l o b j e t o de d a r l e v i s t a de a q u e l 
e x p e d i e n t e , oí r le y q u e p u e d a p r o -
p o n e r l a s p r u e b a s e n s u s d e s c a r -
gos, a p e r c i b i é n d o l e de q u e s i n o l o 
v e r i f i c a le p a r a r á los p e r j u i c i o s a 
q u e h a y a l u g a r e n d e r e c h o . 
D a d o e n A r r e c i f e ( L a z a n r o t e ) a 
24 de n o v i e m b r e de 1937.—II Af.o 
T r i u n f a l ^ •^l J u e z de I n s t r u c c i ó n , 
E n r i q u - : i enea . 
D o n E n r i q u e Saei ic-a Cabe l lo , J u e z 
d e I n s t r u c c i ó n d e e s t a c i u d a d e 
I n s t r u c t o r de l e x p e d i e n t e q u e FB 
d i r á d e l a C o m i s i ó n Pro^ñnci i ' l 
d e I n c a u t a c i ó n j i e B i e n e s de l a 
provinci t>. 
H a g o s a b e r : Q u e e n e l e x p e d i e n -
t e de r e s p o n s a b i l i d a d civi l n ú m e r o 
157 c o n t r a M a n u e l J a é n Díaz , l a -
b r a d o r , de 21 a ñ o s d e e d a d , sol t - í -
ro , v e c i n o d e T í a s y e n l a a c t u a S -
d a d e n i g n o r a d o p a r a d e r o , p o r m e -
dio de l p r e s e n t e y de c o n f o r m i d a d 
c o n lo d i s p u e s t o e n l a n o r m a t e r -
c e r a d e i a O r d e n d e 10 de « ñ e r o 
de 1937, se c i t a a l m i s m o p a r a q u e 
d e n t r o de l t é r m i n o de o c h o d i a s 
h á b i l e s c o m p a r e z c a a n t e d i c h o J a r -
g a d o , s i to e n l a c a l l e M a n u e l IVB-
r a n d a , 1, a l o b j e t o de d a r l e v i s i a 
de a q u e l e x p e d i e n t e , o í r l e y q u e 
p u e d a p r o p o n e r l a s p r u e b a s e n su 
d e s c a r g o , a p e r c i b i é n d o l e de q u e EÍ 
n o l o v e r i f i c a le p a r a r á l o s p e r j l u -
cios a q u e h a y a l u g a r e n d e r e c h o . 
D a d o en A r r e c i f e a 24 de n o v i e m -
b r e d e 1937.—II A ñ o T r i u n f a l . = E l 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n , E n r i q u e C u e n -
c a Cabe l l e . 
IVIABBELLA 
D o n M a n u e l P r i e t o D e l g a d o . J u e z 
de I n s t r u c c i ó n y e spec i a l de la 
D e l e g a c i ó n de I n c a u t a c i ó n de 
B i e n e s de e s t a c i u d a d . . 
H a g o s a b e r : Q u e e n el e x p e d i e n -
t e q u e i n s t r u y o c o n el n ú m e r o 6 del 
a ñ o a c t u a l sob re d e c l a r a c i ó n de 
r e s p o n s a b i l i d a d civi l a los v e c i n a s 
de é s t a J o a q u í n C a s a s C i b a j a s , J i i -
sé M a r t í n G ó m e z y o t ros , h e a c o r -
dado. c i t a r a los e x p r e s a d o p r e s u n -
tos re . sponsables , a c t u a l m e n t e e:i 
i g n o r a d o p a r a d e r o , a fin de q u e e n 
t é r m i n o de o c h o d í a s h á b i l e s c o m -
p a r e z c a n a n t e e s t e J u z g a d o p e r s o -
n a l m e n t e o p o r escri to para i 
y p r o b a r e n su defensa lo q i ¡ e \ i | 
t i m e n p r o c e d e n t e , apsrcibiéncoJ 
q u e e n o t r o c a s o se les tendrá f 
o ídos y q u e l a incomparecmcia'a 
im.p l i ca rá p a r a l i z a c i ó n en la tiütl 
t a c i ó n de l e x p r e s a d o expedientir 
D a d o e n M a r b e l l a a 23 deiJ 
v i e m b r e d e 1937.—II Año W&l 
f a l . = E l J u e z de Instrucción, !{.| 
n u e l P r i e t o Dslgado.=:El 
r i o , J o s é Cerv iño . 
ZARAGOZA 
D o n A n g e l M i r a n d a Cortillar.fcl 
g i s t r a d o . J u e z de Primera b l 
t a n c i a e I n s t r u c c i ó n del Jazfl 
tío n ú m e r o 1 de esta capital I 
P o r e l p r e s e n t e edicto se ci!íi| 
R a m ó n G a r c í a Cardiel, veciioi 
f u é d e e s t a c a p i t a l y cuyo 
p a r a d e r o se i g n o r a , para pe e 
t é r m i n o d e ocho días, conía 
d e s d e f,í s iguiente , ál de la ÍIÍ;; 
c i ó n d e l p r e s e n t e en este 
of ic ia l , y q u e s e a n hábiles,; 
r e z c a p e r s o n a l m e n t e , o por Í 
p a r a a l e g a r y p r o b a r en su ( 
s a l o q u e e s t i m e procedente 
e x p e d i e n t e que se instruye coiil 
n ú m e r o 272 de 1937, para ' 
a d m i n i s t r a t i v a m e n t e la' respoi 
b i l i d a d civil que se deba exigir i| 
m i s m o c o m o consecuencia ¿tí 
opos ic ión a l t r i u n f o del Mo 
t o N a c i o n a l , apercibiéndole ( 
n o h a c e r l o le p a r a r á el p?riiii 
a q u e h u b i e r e lugar . 
D a d o e n Zaragoza a 29 
v i e m b r e d e 1937.—El Juez 
m e r a I n s t a n c i a , Angel Mir 
E l S e c r e t a r i o , Fe rnando Gai» 
FUENTE OBEJüNA 
Per el presente se llama a Eí® 
• Benavente Morenoi vecino c;^  
nueva del Rey;, y cuyas áeai 
cuiistancias no constan, pa" 1 
•el término de ocho días, con» 
desde la publicación del P 
edicto en el "Bolftín Oñail' 
tado", comparezca ante este " 
do. poT sí o por medio de | 
responíkr de los cargos qae « 
-tan Tn el expedente nuin. 1--
bre incautación de bienes; J | 
do que de no verificarlo le P 
perjuicio que baya, 
' Dado en Fuente 
cisieíe d£ noviembre de m" ^^ ^ 
tos treinta y siete.—U R 
f a l . = E l Juez de Primera 
Julio Miísut Martínez.•••í' 
rLo, An ton io Macias. 
